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RESUMEN 
De octubre de 2005 a septiembre de 2006 se realizaron 	 muestreos de 
postlarvas y juveniles en varias estaciones en el Golfo de Montijo. En las tres 
estaciones Los muestreos se realizaron dos veces al mes en marea baja durante 
periodos de Luna nueva y Luna llena. El presente trabajo tiene como finalidad 
analizar la abundancia relativa de postlarvas de camaron de la familia penaeidae 
y su relacien con Los efectos lunares, asi como tambien las tallas que tienen Los 
organismos al momento del reclutamiento postlarval y los factores que influyen 
sobre la distribucion de las cuatro especies de peneidos de importancia 
comercial reportadas para el pacifico panametio. En todas las estaciones se 
tomaron parametros fisico-quimicos como la salinidad, temperatura y oxigeno 
disuelto. Las colectas se hicieron por duplicado en un tiempo de 5 minutos de 
arrastre utilizando una red tipo chayo modificada en su parte posterior en forma 
de bolsa semicircular para poder obtener una mayor captura de postlarvas y 
juveniles la misma posee un ojo de maya de 1/16" a 1/20" la cual es 
recomendada para capturas en marea baja. La identificacion a nivel de 
laboratorio se realizo utilizando un microscopio estereoscOpico en donde se 
observaron las caracteristicas del rostro, incluyendo la ubicacion y nOmero de 
espinas localizadas en la pane superior e inferior del mismo de acuerdo al 
tamaflo total de la postlarva Young y Reinoso (1983). Al relacionar Las cuatro 
especies de peneidos con los parametros fisico-quimicos no se encontrO una 
correlaciOn alguna a lo largo de todo el periodo de estudio en ninguna de las 
tres estaciones en ninguno de los periodos mensuales en que se hicieron Las 
colectas (Luna nueva y luna Ilena) de acuerdo a Los analisis estadisticos, se 
pudieron observar tres picos de abundancia para las postlarvas y juveniles de la 
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familia peneidae especificamente para L. stylirostris y L. occidentalis en los 
meses finales del afio e inicio de la primera mitad del afio aunque las especies 
de postlarvas y juveniles siguen presentandose durante todo el afio to que nos 
indica que estas se reproducen en forma continua. El mayor reclutamiento de las 
especies se da entre los 5 y 10 mm y 10 y 15 mm el cual lo atribuimos a la 
entrada de las postlarvas a la zona litoral o a los esteros como parte de la 
renovacion del recurso y sus preferencias pot las zonas cercanas a la costa. 
ABSTRACT 
From October 2005 to September 2006 there were sampling of post larvae and youthful 
in many stations of Montijo Gulf. In the three stations sampling were carried twice time 
in a month during the new and full moon. The following work attained to analyze the 
relative shrimp abundance of post larvae shrimp of the Penaeidae family and its relation 
with moon light effects; so as the siges that the organisms have at the post larvae 
recluting moment and factors that influences above the distribution of the four peneidos 
species of commercial importance reported to panamanian Pacific coast. In every 
station we took physic-chemical parameter as salinity, temperature and dissolve oxygen. 
The captures were made per duplication in period of 5 minutes dragging using a chayo 
net modified in its near or posterior in semicircular bag shape to be able to obtain a 
major amount of postlarvae and youthful the same have a network eye of 1116 to 1/20 
which is able to capture with low tide. The lab identification level was carried out using 
a stereoscope microscope where we could observe characteristics rostrum, including 
position and number of spine located in the superior and inferior part of the same, 
according to the whole size of the postlarvae Young and Reynoso (1983). To relate the 
four species of peneidos with physic-chemical parameter we didn't find any co-relation 
along the study period in any of three stations, or monthly period in which we made the 
collections (new and full moon) according to the statistics analysis, we could observe 
three abundance pick postlarvae and youth fid peneidae family specially for L. 
stylirostris and L. occidentalis at the end on the final months of the year and at the year 
the post larvae and youthful species are continue presenting along during the year 
which is an indication that these are reproduced constantly. The major species obtained 
is between 5 and 10 mm and 10 and 15 mm which we attribute to the arrival of the post 
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larvae to the littoral zone or the estuary as part of the renewal of resource and its 
preferences to the nearest coast zone. 
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I. INTRODUCCION 
La pesca del camaren blanco en el Pacifico panamefio se inici6 en 1950 con 
8 pequefios barcos camaroneros, desde entonces la flota ha crecido en ntimero y 
capacidad, convirtiendose en el principal esfuerzo pesquero de las costas 
panamefias. Desde 1956 ya se empezaba a sentir el efecto de una disminuciOn 
de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y en especial de las especies 
Penaeus occidentalis, P. stylirostris y P. vannamei, debido al incremento del 
esfuerzo pesquero (D'Croz et al. 1978). 
Ademas en el Golfo de Montijo encontramos actualmente una flota de 1298 
botes artesanales y que posiblemente hallan contribuido en parte a la 
disminuci6n del recurso (Autoridad Marftima de Panama 2006). 
El bajo rendimiento pesquero del camaron blanco que se ye reflejado en la 
actualidad, se ha atribuido a la sobrepesca, pero es necesario tambien 
diferenciar aquellas causas relacionadas con factores naturales de aquellas que 
efectivamente pueden y deben atribuirse a la sobrepesca. Cabe destacar que la 
Unica forma de lograr este objetivo es mediante un estudio de los factores 
ambientales que puedan afectar el recurso, asi como el analisis de las 
caracteristicas biologic° pesqueras que determinan la dinamica de estas 
poblaciones ( Kwiecinski 1976; D'Croz et al. 1976 y Gonzalez 1977). 
Los camarones son organismos eurihalinos que de acuerdo a su ciclo de 
vida nacen en salinidades ocednicas de 35 ups. Cuando inmigran a la regi6n 
estuarina, en sus estadios postlarvales, generalmente viven en salinidades por 
debajo de las ocean cas y por Ultimo regresan a las condiciones ocednicas 
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durante su estadio juvenil. Aunque el camaron es eurihalino, las postlarvas 
pueden vivir en salinidades fluctuando entre 0 y 50 ups ( Mair 1980; Garcia y 
Le Reste 1986). 
En Panama existen dos periodos de veda para el camaron, uno que involucra 
los meses de febrero, marzo y abril y un segundo periodo de veda que involucra 
los meses de septiembre y octubre, como garantia directa para mejorar el 
rendimiento pesquero (Gaceta oficial). SegUn Miles (1968), la veda por uno o 
dos meses pareciera set en primera instancia, una forma de reducir la presion 
pesquera anual; sin embargo, esta puede ser la manera menos eficiente y 
economica de lograr este objetivo, no solo por las pOrdidas sufridas por la alta 
mortalidad natural de los camarones, sino tambien, porque la reduccion del 
esfuerzo pesquero no es efectiva, ya que la flota tiende a pescar mas 
intensamente en las epocas no vedadas. 
Segfm D'Croz (1976), la consideracion de vedas y restricciones en aguas 
protegidas y estuarios se relaciona con la dependencia de estas especies de 
peneidos con los estuarios, de alli que el manejo adecuado del recurso 
dependera en gran medida del cuidado que se les de a estos sitios de cria 
natural de las postlarvas y juveniles. 
Los huevos de Penaeus spp dan origen a larvas planctonicas, que luego son 
llevadas por las corrientes y arriban en forma de postlarvas a los estuarios y 
manglares en donde cambian sus habitos demersales hasta alcanzar la etapa de 
juveniles. Los juveniles migran al mar abierto para alcanzar su madurez sexual 
y ocurra la reproducciOn (Garcia y Le Reste 1986). En general, es ampliamente 
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aceptado que el transporte larval y postlarval de peneidos del area ocednica al 
area de crianza depende principalmente del sistema de corrientes y no de su 
habilidad natatoria ( Forbes y Benfield 1986; Benfield y Downer 2001). 
Las variaciones en abundancia de postlarvas en la zona litoral se asocian a 
factores abioticos como la temperatura del agua, el patron de vientos 
dominantes en el area, la luz solar y el periodo lunar (Solis-Ibarra et al. 1993). 
La baja salinidad del agua estuarina pareciera tener algen efecto orientador 
sobre las postlarvas ( Mair 1980). 
La inmigraci6n diurna de postlarvas con respecto a la profundidad muestra 
la tendencia de P. stylirostris, a penetrar al manglar por el fondo en epoca 
lluviosa y por la superficie y media agua en epoca seca, aunque el analisis de 
correlaciOn no muestra relachin entre la lluvia y la inmigraci6n de esta especie; 
P. occidentalis aparentemente penetra principalmente por el fondo a traves de 
todo el alio ( Goti 1991 ). 
Macias-Regalado et al. (1982) Analizaron los factores ambientales que 
influyen en los movimientos migratorios de las postlarvas hacia las lagunas 
costeras en Sinaloa, Mexico, concluyendo que las corrientes de agua 
constituyen uno de los factores que determinan dichos movimientos hacia los 
sistemas lagunares. En este mismo sentido Calderon-Perez y Poli (1987), 
concluyen que la migraciOn de postlarvas hacia la costa esta en funcion de la 
direcci6n del viento y las corrientes de deriva; mientras que Sanchez-Meraz y 
Martinez-Vega (2000) indican que la migracion de postlarvas hacia los sistemas 
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lagunares esta condicionada por la intensidad del flujo de la marea y las 
condiciones hidrologicas imperantes en el lugar. 
Estudios realizados en los estuarios y manglares del Golfo de Panama 
indican que ocho especies de camarones peneidos se encuentran en los 
manglares y estuarios durante su vida juvenil. De Ostas, tres especies que se 
conocen como camarones blancos son la mas abundantes (D'Croz et at 1976; 
D'Croz y Kwiecinski 1980), encontraron que para el Golfo de Panama la 
especie P. occidentalis es la Inds abundante, seguida por P. stylirostris y 
finalmente P. vannamei, mientras que P. californiensis solo se observo en 
aguas proximas a los manglares. 
El crecimiento de estas especies guarda una relacion directa con su edad, 
siempre y cuando no existan factores limitantes, como por ejemplo los bajos 
niveles de oxigeno disuelto y la temperatura ambiental; aunque en los 
crustaceos el crecimiento es discontinOo, en el caso de los peneidos tropicales se 
utiliza normalmente el modelo lineal, en vista de su alta frecuencia de mudas 
(Audelo-Naranjo et al. 1999). 
Todos los miembros de la familia Penaeidae tienen un ciclo de vida similar; 
larvas planctonicas con estadios de nauplios, protozoea, mysis y postlarvas, la 
diferencia entre los generos consiste en los habitat preferidos por las postlarvas, 
juveniles y adultos, los cuales pueden ser estuarios y lagunas costeras, la 
plataforma continental o el oceano. (Ramirez-Rojo y Aragon —Noriega 2006). 
Conocer la abundancia y las tallas de las postlarvas en el tiempo permite 
incrementar el conocimiento sobre los aspectos reproductivos y de crecimiento 
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de las especies involucradas, para fortalecer los esquemas de manejo del recurso 
( Ramos-Cruz y Ramos-Santiago 2006). 
El alto valor comercial de la familia Penaeidae y su consecuente atractivo 
para los pescadores como para las empresas acuacultoras ha ocasionado que 
surjan problemas en cada uno de los paises que enfocan gran parte de la 
actividad pesquera a la captura del camarOn. Uno de estos problemas es que 
algunas de las poblaciones del camaron han estado sujetas a una 
sobreexplotacion, no solo en la etapa adulta; sino tambien, en el estado juvenil y 
principalmente postlarval, ya que en esta etapa son capturados con fines de 
cultivo. Esto puede traer como consecuencia que las poblaciones naturales de 
camar6n disminuyan y no puedan recuperarse para soportar la presiOn pesquera 
del futuro (Gracia 1989). 
Cabe destacar que en nuestro pals ya no se este utilizando por parte de las 
empresas acuacultoras semillas extraidas directamente de su habitat natural; ya 
que las empresas estan produciendo sus propias semillas. 
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II. ANTECEDENTES 
Ciclo biolegico de los camarones peneidos 
Las hembras ponen huevos demersales. De estos huevos eclosionan unas 
larvas en estado nauplios, las cuales son planctOnicas. El desarrollo larvario ha sido 
descrito para muchas especies perteneciente en su mayor parte a los generos 
Litopenaeus y Farfantepenaeus. Perez-Farfante y Kensly (1997) en Flores-
Valenzuela (2002) eleva a rango de Oiler° los subgeneros Litopenaeus 
argumentando la importancia del telico (cerrado o abierto) para el exit° evolutivo. 
Parece ser que, en general, este regresa a lo largo de 11 estadios sucesivos, pasando 
de uno a otro por medio de una muda: 5 fases de nauplios, 3 fases de protozoea y 3 
fases de mysis (Fig. 1). 
Fig. 1. Estados larvarios de peneidos (nauplios, protozoea y mysis) segun 
Cook y Murphy, 1965. 
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La Ultima mysis sufre una muda que la transforma en postlarva. Aunque 
solo mide unos pocos milimetros, la postlarva tiene ya la apariencia general del 
adulto pero su f6rmula rostral es incompleta. La postlarva pasard por diversos 
estadios caracterizado cada uno par la formula rostral particular. Los primeros 
estados postlarvarios (hasta 2 o 3 dientes subrostrales) son todavia planctanicos, 
pero los siguientes son semi-bentOnicos. Garcia y Le Reste (1986). Las larvas 
inicialmente planctOnicas migran del area de desove fuera de la costa hacia la zona 
litoral pasando por los diferentes estadios de nauplius, zoea, protozoea y mysis, ya 
en la zona litoral, migran al estuario en forma de postlarvas donde permanecen 
hasta el estadio juvenil para posterionnente migrar fuera del estuario (Ramos-Cruz 
2000). 
Aragon Noriega y Calderon Aguilera (2001) al estudiar el desarrollo larval 
de L. stylirostris en laboratorio, encontraron que la transformacion desde el desove 
a postlarva se realiza en un tiempo de 12 dias, par lo que en este tiempo las 
postlarvas deberan estar en la zona litoral para iniciar la migraci6n al estuario 
como area de crianza. 
El camarOn permanece en el area estuarina por espacio de dos a cuatro 
meses antes de emigrar al ambiente marino para incorporarse a la poblaciOn adulta. 
Este proceso es muy importante en la pesqueria ya que constituye la via de 
renovacion de las poblaciones adultas y se le conoce como reclutamiento (Flores-
Valenzuela 2002). 
El model° clasico sabre el ciclo de vida de peneidos establece que la vida 
adulta y la fase reproductora transcurren mar adentro sobre la plataforma 
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continental; las hembras presentan diferentes desoves parciales, pero en general 
tienen 1 6 2 desoves masivos durante el periodo reproductivo. Los huevos 
expulsados por la hembra eclosionan aproximadamente a las 14 horas posteriores al 
desove y dan origen al primer estadio larva llamado nauplio. El nauplio se alimenta 
de sus reservas vitelinas, presenta cinco etapas diferentes que ocurren en 40 horas 
para convertirse en la primer protozoea. En este estadio dura aproximadamente 6 
horas y la alimentacion esta basada en fitoplancton. Posteriormente la protozoea se 
convierte en mysis, fase en la que dura aproximadamente 4 dias para transformarse 
en la primera postlarva. (Fig.2) 
Fig. 2. Estadio de postlarva segiln Cook y Murphy, 1965. 
Los primeros estadlos de postlarva (6 a 8 dias) presentan la forma de 
camaron en miniatura, pero difleren del adulto en detalles como el nOmero de 
espinas en el rostro, la ausencia de caracteres sexuales secundarios y lo mas 
importante es que sus branquias son menores en nnmero y tamario. Se encuentran 
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en el plancton y son la fase de transiciim entre la mysis planctOnica y los juveniles 
bentonicos (Garcia y Le Reste 1986). 
Durante su ciclo de vida, el camaron se ve sujeto a la accion de factores 
ambientales (bi6ticos y abi6ticos) que afectan la abundancia de organismos, cuyo 
grado de influencia varia de acuerdo a la etapa de su desarrollo. Durante la etapa 
larvaria la acci6n de las corrientes y la temperatura afectan la dispersion de las 
larvas y el exito de su llegada en esta etapa a las lagunas costeras. Mientras que en 
la etapa juvenil otros factores como la lluvia y descarga de los rios tienen un efecto 
mayor (Gracia 1992). 
Los erganos sexuales externos (petasma en los machos y thelycum en las 
hembras) aim no estan diferenciados. Una vez completada su formacion, se dice 
que el camarOn es sub-adulto. El estado adulto se alcanza cuando el camarOn es 
capaz de reproducirse. El crecimiento varia de 30 a 60 mm/mes durante la fase 
juvenil (longitud total), y disminuyen a continuacion con la edad. Este varia 
tambien con la densidad de la poblacion y la temperatura ambiental (Garcia y Le 
Reste 1986). 
Por lo general, los peneidos alcanzan su talla maxima alrededor de un alio y 
medio Rodriguez de la Cruz (1981). El crecimiento esta estrechamente relacionado 
a condiciones hidrolegicas, la temperatura, salinidad y cantidad adecuada de 
aliment°, cuando estos factores son apropiados especialmente en la primera etapa 
de su vida pueden tener un crecimiento de 0.70 a 1.23 mm/dia. 
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II. 2 Mecanismos de migracion de las postlavas de peneidos 
Los mecanismos por el cual las larvas de camaron se transportan a la costa es 
aitn controversial Sandifer (1975), dice que el mecanismo de ingreso se realiza por 
transporte pasivo, sin embargo este mecanismo es cuestionado por Brooking y 
Epifanio (1985), quienes mencionaron que seria dificil que organismos con 
comportamiento pasivo utilicen el transporte por corrientes de marea, ya que a 
menudo el flujo neto es cero. 
Para el Golfo de Montijo, el transporte de las primeras etapas de desarrollo de 
los camarones blancos puede deberse a que en el area existe un sistema de 
circulacion de corrientes residuales inducidas por Los vientos y Las corrientes de 
mare a. 
Diferentes investigadores que consideran que el transporte de Las larvas de 
camarOn se realiza por transporte pasivo, han realizado calculos de las distancias y 
tiempos posibles que podrian recorrer Las larvas de camaren desde el area de 
desove hasta el area de crianza. Para este proposito consideraron que las larvas se 
transforman en postlarvas en 14 dias y que el transporte se realiza de acuerdo a la 
velocidad de la corriente residual con direccion al area de crianza (Rothlisberg et al. 
1996). 
La ocurrencia de larvas de camarOn fuera de la costa es buena evidencia de la 
ocurrencia de desoves recientes, sin embargo, la fase larval en el ciclo de vida de 
este organismo has sido pobremente estudiada, ya que son muy pocos los trabajos 
publicados que muestran la dispersion de los diferentes estadios larvales. Los 
estudios mencionan que el area de desove esta localizada donde no existen 
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corrientes fuertes para que la larva no sea expuesta a corrientes adversas; que la 
circulacien en forma de giros retiene poblaciones de diferentes formas planctanicas 
que permite que las larvas de peneidos permanezcan en el area fuera de la costa por 
algim tiempo despues del desove, aunque estos trabajos no mencionan si la 
retencion se efectaa por transporte "pasivo" o "activo", sus graficas mostraron que 
la distribuciOn espacial de las larvas se encuentra mezclada (Fig. 3) (Temple y 
Fisher 1967). 
Fig. 3. Diagrama general del ciclo biologico del camaron esquematizado a 
partir de la informacion disponible en la literatura ( Garcia y Le Reste 
1987; AragOn Noriega y Calderon Aguilera, 2001). 
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11.3 Ritmo estacional 
De acuerdo a Garcia y Le Reste (1986) el conocimiento de los ritmos es atil 
sobre todo para optimizar el muestreo. Este facilita informacion sobre las 
variaciones estacionales del reclutamiento, parametro que es esencial para la 
evaluaciOn de las poblaciones. 
Aunque la reproduccion es normalmente continua de los peneidos, se puede 
apreciar en general una clara fluctuaciOn estacional que puede ser asociada a la 
abundancia de hembras maduras o con postlarvas, con una anterioridad de 2 a 3 
meses. La variacion estacional observada es de hecho la evolucien de la 
abundancia aparente, definida como el producto de la abundancia real por la 
capturabilidad. Esta Ultima esta ligada a las corrientes de marea y a la pleamar, y en 
ocasiones se puede observar la distorsiOn de la infonnacion de base correspondiente 
a grandes mareas anuales o inundaciones de los rios. La oscilaciOn de base puede 
ser igualmente distorsionada por la caida brusca de la temperatura lo que hace que 
los camarones migren hacia zonas rnas profundas. 
11.4 Factores que intervienen en la recoleccion de postlarvas 
Las experiencias de Los capturadores en busca de postlarvas de Litopenaeus 
vannamei y Litopenaeus stylirostris han arrojado informaciones acerca de la 
incidencia de postlarvas a traves del alto en la costa del Pacifico de Panama la cual 
ha sido relacionada con los siguientes factores MIDA (1987): 
Lluvias 
En general es marcada la relaciOn entre la incidencia de postlarvas de diferentes 
especies y las lluvias. La actividad de captura se hacia por lo general en los mesas 
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de abril y mayo cuando ocurren las primeras Iluvias y aparece el Litopenaeus 
stylirostris en un 90% y en una menor proporcion Litopenaeus vannamei en un 
2%. 
Generalmente, la captura de Litopenaeus vannamei aumenta al incrementarse 
las lluvias, Ilegando en el mes de octubre a constituir el 80 % de las capturas. En los 
meses de enero a abril predomina Litopenaeus occidentales en un 90% y en menos 
proporcion Litopenaeus stylirostris un 8%. En la desembocadura de los rios donde 
existen bajas salinidades y aguas ricas en nutrientes abunda el Litopenaeuse 
stylirostris durante el verano. 
Fases de la tuna 
Otro factor importante que afecta la inmigraciOn de las postlarvas a los 
estuarios es la marea, la cual esta relacionada con las fases lunares. Como en las 
fases de luna nueva y luna llena se presentan los niveles maximos de marea 
(aguajes) el aporte de postlarvas es mayor capturandose en grandes cantidades 
durante este periodo. El aguaje (mareas de hasta 17-18 pies inundan las albinas o 
tierras salitrosas formando extensas lagunas de agua salobre donde se acumulan las 
postlarvas y otras especies. No obstante, la captura se realiza dias despues cuando 
el nivel ha bajado considerablemente y la semilla se concentra en pequenas charcas 
en las citadas pampas salitrosas. 
Temperatura, Salinidad y Oxigeno disuelto 
Despues de pasado el aguaje y al disminuir paulatinamente los niveles de agua 
en las albinas empiezan a extremarse las temperaturas (dia y noche) y a subir la 
salinidad en los cuerpos de agua remanentes, contribuyendo a eliminar en forma 
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natural algunas especies competidoras o depredadoras de las larvas de camarones 
que no soportan estos cambios. Los camarones son considerados organismos 
eurihalinos y euritermos, es decir que soportan amplios rangos de salinidad y 
temperatura, siempre y cuando los cambios sean graduales. Las larvas al migrar del 
mar al estuario soportan estos cambios. Los juveniles que crecen en los esteros 
tambian toleran los constantes cambios de temperatura y salinidad, tipicos de estas 
zonas. 
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11.5. Identificacien de postlarvas y juveniles de acuerdo con Yoong y 
Reinoso (1983) 
- Litopenaeus stylirostris (5 nun) 
Caparaz6n: 
Forma rectangular con un horde superior recto y un horde inferior convexo, 
ligeramente cOncavo por detras de la espina epigastrica. Borde posterior concavo, 
especialmente en la parte superior. El borde anterior se continua hacia arriba con el 
rostro, y hacia el centro y abajo es cOncavo. 
Rostro 
Rostro largo, delgado en su base y agudo en s extremo anterior. El horde 
superior presenta de 4-5 espinas y el tercio anterior es libre. El horde inferior no 
presenta ninguna espina. El extremo anterior del rostro presenta una curvatura hacia 
arriba y llega hasta el horde anterior de los ojos. Su formula rostral es 4-5/0. 
Abdomen 
Alargado y grueso hacia la parte anterior y presenta 6 segmentos, de los 
cuales, el ultimo es alargado y termina en una peqquella espina. El ultimo segmento 
es de un tamailo superior a los demas segmentos. 
Telson 
Es de forma ligeramente rectangular, presenta en sus hordes tres pares de 
espinas laterales con tamacios similares. Su extremo posterior presenta 10 espinas, 
de las cuales la de los extremos son mas largas que las otras. 
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UrOpodos 
Los ur6podos presentan setas ubicadas en los bordes internos y posterior de 
los ur6podos (Fig. 4). 
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Fig. 4. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus stylirostris 
de 5mm segon Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus stylirostris (10 mm) 
Caparazon 
Tiene forma rectangular, con un borde anterior ligeramente cOncavo a la 
altura del pechlinculo ocular, y convexo en su extremo inferior. El horde posterior se 
presenta cOncavo en la parte superior, y convexo en la parte inferior. El borde 
dorsal es recto, y se continua hacia delante con la espina rostral. Las espinas 
epigastrica y hepatica estan implantadas a la misma altura. 
Rostro 
Es largo, delgado, con un extremo anterior en forma muy aguda, y sobrepasa 
el horde anterior de los ojos. En el borde dorsal se encuentran 5 a 6 espinas, que 
ocupan los dos tercios posteriores de la espina rostral, dejando por consiguiente el 
tercio anterior libre. En el horde inferior se encuentra una espina, ubicada a la 
altura del horde anterior del ojo y entre las dos primeras espinas dorsales. El rostro 
presenta una pequefla desviacion hacia arriba. La formula rostral 5-6/1. 
Abdomen 
Alargado y grueso, con seis segmentos, de los cuales, el ultimo es mas largo 
que los demas. 
Telson 
Tiene forma ligeramente rectangular, con tres pares de espinas en sus 
hordes laterales, de los cuales los anteriores son mas pequelias de adelante hacia 
atras. En su extremo posterior contiene tres espinas, de las cuales, la central es mas 
pequeha que las laterales. 
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Uropodos 
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Fig. 5. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus stylirostris 
de 10 mm segtin Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus stylirostris (15 mm) 
Caparazon 
Forma rectangular, mas estrecho hacia la parte anterior. Borde inferior recto 
y se continua con el rostro, borde inferior ligeramente convexo. Borde posterior 
ligeramente concavo hacia arriba y convexo abajo. Borde anterior ligeramente 
recto y contiene la espina sub-orbital. 
Rostro 
Largo y delgado, con un extremo anterior muy agudo, y sobrepasa el borde 
anterior de los ojos. El borde dorsal presenta de 6-7 espinas, sin ocupar el tercio 
anterior dejandolo libre. El borde inferior presenta de 2-3 espinas, ubicadas 
asimetricamente en relacion a los del borde dorsal, es decir la mas posterior se 
implanta casi a la altura de la segunda espina del borde dorsal hacia ant. El rostro 
es casi recto, y tiene la siguiente formula rostral 6-7/2-3. 
Abdomen 
Alargado, grueso y segmentado. El ultimo segmento es dos veces mas largo 
que las demas. 
Telson 
Ligeramente rectangular con tres pares de espinas en sus bordes laterales, 
siendo mas pequerios los anteriores. En un extremo posterior presenta 3 espinas, 
una central gruesa y prominente y dos laterales mas pequerias. 
Urepodos 
Con setas en los bordes intemos y extemos, especialmente en la parte 
inferior (Fig. 6). 
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Fig. 6. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus stylirostris 
de 15 mm segon Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus stylirostris (20 mm) 
Caparazon 
Rectangular, asimetrico, porque es mas estrecho en la parte anterior. El 
horde dorsal es recto, el ventral ligeramente convexo. Borde posterior concavo 
hacia arriba y convexo hacia abajo. El horde anterior es recto y presenta la espina 
sub-orbital pronunciada. 
Rostro 
Largo, delgado y agudo en la parte anterior, sobrepasa el horde anterior del 
ojo y presenta un horde dorsal con 7-8 espinas que Ilegan hasta las 2/3 partes de 
ant hacia delante, es decir deja libre 1/3 anterior. El horde inferior presenta 3-4 
espinas implantadas lo mas posterior a la altura de la primera del horde dorsal. 
Rostro recto, con una formula rostra! 7-8/3-4. 
Abdomen 
Es alargado y presenta el ultimo segmento con un tamario mas grande que el 
rostro, en una proporcion de 1.5 a 1. 
Telson 
Ligeramente triangular, con su vertice hacia was, el mismo que termina en 
una espina muy aguda y rodeada de dos pequerias espinas laterales a la nombrada 
En sus hordes presenta pareas de espinas muy pequerias que tienden a desaparecer. 
Uropodos 
Presenta setas en la parte inferior de los bordes internos y externos (Fig. 7) 
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Fig. 7. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus stylirostris 
de 20 mm segen Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus stylirostris (25 mm) 
Caparazon 
De forma rectangular asimetrica, con un borde dorsal recto y un horde 
ventral ligeramente convexo, borde posterior cOncavo arriba y convexo abajo . 
Borde anterior oblicuo de arriba abajo y con una espina suborbital prominente. En 
la parte lateral presenta la espina hepatica a la altura de la espina epigastrica. 
Rostro 
Es largo, estilizado y agudo en su extremo anterior. Borde dorsal con 7-9 
espinas, ubicados despues del primer tercio, es decir el primer tercio no tiene 
espinas. El horde inferior presenta 4-5 espinas, ubicados desde la alturas de la 
segunda espina, de borde dorsal hacia el extremo anterior. El rostro es recto y tiene 
formula rostral 7-9/4-5. Sobrepasa el horde anterior de los ojos en su cuarta arte 
anterior. 
Abdomen 
Alargado, grueso, con 6 segmentos; el ultimo esta en una proporci6n de 1.5 
a 1 en relaciOn con los otros 
Telson 
Ligeramente triangular y teimina en su vertice con una espina muy aguda. 
Con un par de espinas en los bordes laterales. Presenta setas en su vOrtice. 
Uropodos 
Con setas en sus bordes intemos, extemo y posterior lo que le da una 
apariencia de que posee mas anchura cada uno de ellos (Fig. 8) 
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Fig. 8. Caracteristicas morfolegicas de postlarvas de Litopenaeus stylirostris 
de 25 mm seglin Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus occidentals ( 5 mm) 
Caparazon 
Forma rectangular, alargada, ligeramente estrecha hacia la parte anterior, y 
mas ancha en la parte posterior, borde superior recto, borde inferior convexo, sin 
presentar la espina post orbital. El horde posterior es convexo, con una escotadura 
en la parte posterior. Las partes laterales presentan una espina hepatica. 
Rostro 
Muy estilizado desde la base hasta el extremo anterior que termina en una 
punta muy aguda hacia el borde anterior del ojo. En el borde superior presentan 2-4 
espinas ubicadas en la parte posterior del borde. Desde la parte media hacia delante 
del borde superior no existe ninguna espina. El borde inferior no presenta espinas, y 
es ligeramente recto. Su formula rostral es 2-4/0. 
Abdomen 
Es alargado, con seis segmentos, de los cuales, los cinco primeros presentan 
un borde posterior, escavado en su parte central; el ultimo es largo, delgado y tres 
veces mas grande que el quinto segmento. Los pleOpodos se implantan en la parte 
central de los 5 primeros segmentos. 
Telson 
Es ligeramente rectangular, con tres pares de espinas similares ubicadas en 
sus bordes laterales. El extremo posterior tiene 10 espinas, de los cuales, la de los 
extremos es el doble de largo que los restantes, contiene setas de mayor tamario que 
las espinas mencionadas. 
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Uropodos 
Contiene setas en sus extremos posteriores: en el borde lateral de los 
ur6podos extemos se encuentra una espina aguda, implantada en el tercio anterior 
del mismo (Fig. 9). 
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Fig. 9. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus occidentalis 
de 5 mm segon Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus occidentalis ( 10 mm) 
Caparazon 
Tiene forma rectangular mas ancha hacia la parte posterior. El borde 
superior es recto mientras que el inferior presenta una ligera curvatura; el horde 
anterior es ligeramente sinuoso y presenta una pequeria espina post orbital ubicada 
por debajo del pedUnculo de los ojos. El borde posterior esta formado por una 
pequeria escotadura en la parte superior siendo convexo hacia la parte inferior. Las 
caras laterales contiene la espina hepatica ubicada a la altura de la espina 
epigastrica. 
Rostro 
Largo, delgado y agudo en su extremo anterior, ligeramente curvado hacia 
abajo. Sobrepasa el borde anterior de los ojos en una cuarta parte aproximadamente. 
Su borde superior presenta de 7-8 espinas, que termina hacia delante casi en la 
punta del rostro. El borde inferior presenta de 3-4 espinas implantadas a la misma 
altura de las tres primeras espinas que presenta el horde superior. Normalmente, la 
segunda espina del horde inferior, se implanta a la altura del horde del ojo. La 
formula rostral es 7-8/3-4. 
Abdomen 
Alargado y asimetrico, debido a que la parte anterior es mas gruesa que la 
posterior, presenta 6 segmentos que varian de tamario, de acuerdo a la ubicaciOn de 
adelante hacia atras, el sexto segmento es largo y es dos veces mayor que los 
anteriores. La parte dorsal es convexa especialmente en la mitad y presenta un par 
de pleepodos en cada uno de los cinco primeros segmentos. 
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Telson 
Es de forma triangular y presenta tres pares de espinas pequefias en los 
bordes laterales y tres espinas en la parte Terminal del telson, de las cuales, la de 
los extremos son muy agudas y del tamario de la central, que es de forma 
ligeramente triangular 
Urepodos 
Presenta setas largas, que se ubican en la parte anterior y ventral de los 
bordes de los uropodos (Fig. 10). 
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Fig. 10. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus occidentalis 
de 10 mm segen Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus occidentalis ( 15 mm) 
Caparazon 
Forma rectangular alargada, mas estrecha hacia delante. Borde superior 
recto, borde inferior ligeramente convexo, borde anterior con sinuosidades, y 
presenta la espina post orbital, la misma que se ubica por debajo de los ojos. Borde 
posterior convexo en la parte inferior. Hacia los lados del mismo se implanta la 
espina hepatica, que se encuentra a la altura de la espina epigastrica. 
Rostro 
Muy estilizado y largo sobrepasando el borde anterior de los ojos, termina 
en una punta muy aguda El borde superior contiene de 8-9 espinas, que terminan 
en la parte anterior; hacia el borde inferior se implantan de 3 a 4 espinas, ubicadas a 
la altura de las 3 primeras espinas del borde superior del rostro. La formula rostral 
es 8-9/3-4. Se diferencia de Penaeus stylirostris porque las espinas del borde 
superior llegan casi hasta la punta del rostro. En cambio en Penaeus occidentales 
las espinas del borde superior no Ilegan hasta el extremo anterior de la puma y 
dejan un tercio de este borde libre. 
Abdomen 
Alargado con seis segmentos bien definidos de los cuales, los anteriores son 
mas voluminosos que los posteriores. El ultimo segmento es el doble del anterior. 
Presenta cinco pares de pleopodos ubicados en los cinco primeros segmentos. 
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Telson 
Forma triangula, sus hordes presentan tres pares de espinas pequerias. En el 
extremo posterior presenta una espina bastante prominente y a los lados de ella dos 
pequerias espinas, que llegan hasta la mitad de la espina anterionnente mencionada. 
Uropo dos 
Ubicados a los lados del telson, presenta setas largas hacia la parte interna e 
inferior de los hordes ( Fig. 11). 
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Fig. 11. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus occidentalis 
de 15 mm segfin Yoong y Reinoso 1983. 
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- Litopenaeus occidentalis ( 20 mm ) 
Caparazon 
Tiene una forma ligeramente rectangular, con caras laterales lisas, una 
espina hepatica pronunciada ubicada a la misma altura de la espina epigastrica por 
el lado superior y la espina post orbital hacia delante. El borde anterior es 
ligeramente inclinado de adelante hac a atras y presenta la espina post orbital. 
Rostro 
Delgado, alargado y estilizado, hacia el extremo anterior y es ligeramente 
curvado hacia abajo y sobrepasa el borde anterior del ojo con una tercera parte de 
su extension. El borde dorsal presenta de 9-10 espinas notorias de atras hacia 
delante, las mismas, que Ilegan casi hasta la punta del rostro, dejando solo un 
pequeffisimo espacio libre. El borde inferior es ligeramente recto y presenta cuatro 
espinas bien pronunciadas implantados a la misma altura de las cuatro primeras 
espinas dorsales. La formula rostral es de 9-10/4. 
Abdomen 
Alargado, posee seis segmentos, de los cuales los cinco primeros son 
similares, siendo el sexto mas alargado y delgado que los anteriores. Los cinco 
primeros segmentos contienen cada uno un par de pleopodos. 
Telson 
Presenta una forma triangular con un vertice muy agudo, debido a que 
presenta una espina muy pronunciada. Las espinas laterales que presenta en sus 
bordes son muy pequerias y en muchos casos no se puede observar tan facilmente. 
En su parte inferior presenta muchas setas completamente largas. 
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Uropodos 
Ubicados hacia los lados del telson y tiene la peculiaridad de presentar setas 
muy largas en la pane interna e inferior de sus bordes (Fig. 12). 
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Litopenaeus occidertiohs (20 mm) 
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Fig. 12. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus occidentalis 
de 20 mm sego!, Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus occidentalis ( 25 mm ) 
Caparazon 
Tiende a tener una forma ligeramente rectangular un poco mas estrecha 
hacia la parte posterior, contiene hacia sus lados una espina ubicada a la altura de la 
espina epigastrica . El borde dorsal es recto, el mismo que termina en una pequeila 
escotadura. El borde ventral es ligeramente convexo, el borde posterior tambien 
presenta una pequeila escotadura hacia la pane superior. El borde anterior es 
ligeramente inclinado y contiene la espina post orbital que es muy aguda. 
Rostro 
Es muy largo, delgado y estilizado, sobrepasa el borde anterior del ojo con 
un tercio de su extensi6n. El borde dorsal contiene de 9-10 espinas que llegan casi 
hasta la punta del rostro. El borde inferior presenta de 4 a 5 espinas, de las cuales, la 
3 o 4 posteriores se implantan a la altura de las cuatro o tres primeras dorsales. Su 
formula rostral es 9-10/4-5. 
Abdomen 
Es alargado y grueso hacia la pane anterior, el mismo que se va estrechando 
hacia la parte de atras terminando en el sexto segmento, que tiene un tamafio de una 
y media mas grande que los anteriores. Los pleOpodos estan ubicados en los cinco 
primeros segmentos abdominales. 
Telson 
Triangular, con su vertice hacia la pane posterior conformado por una sola 
espina muy aguda y larga. No presenta espinas laterales. Presenta setas en los 
bordes laterales del ultimo tercio del telson. 
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Uropodos 
Presenta setas en los bordes internos e inferiores (Fig. 13). 
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Fig. 13. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus occidentalis 
de 25 mm segfin Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus vannamei ( 5 mm ) 
Caparazon 
Forma rectangular, borde superior ligeramente concavo por detras de la 
espina epigastrica, la misma que se encuentra implantada, a la altura de la espina 
hepatica, en el tercio anterior del cefalotorax. Borde inferior convexo hacia su parte 
medida, y se estrecha ligeramente en la pane anterior. Borde posterior concavo en 
su extremo superior y convexo en la parte media e inferior. Borde anterior es recto 
hacia la escotadura orbital, y ligeramente levantada hacia fuera con una suave 
curvatura en el extremo inferior. En las partes laterales del cefalotOrax, se encuentra 
la espina hepatica, que esta ubicada en el primer tercio del mismo. 
Rostro 
Corto, ancho en su base, y agudo en su extremo anterior. Se inicia en la parte 
final del tercio anterior del borde superior del cefalotOrax. Su borde superior 
presenta de tres a cuatro espinas, las mismas que hacia delante terminan a la altura 
del pednnculo orbital, el resto del borde es liso hasta el extremo anterior del rostro. 
El borde inferior es liso y ligeramente oblicuo, no presenta ninguna espina. El 
extremo anterior del rostro llega hasta la parte media de los ojos. La formula rostral 
es 3-4/0. 
Abdomen 
Cargado, grueso en su parte anterior, se estrecha hacia el extremo posterior 
presenta seis segmentos d los cuales los tres primeros son de Wilma) y forma 
similar, el cuarto y quinto segmento van estrechandose hasta formar contacto con el 
sexto, que es largo, con una espina es su extremo posterior lo que permite 
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diferenciarlo del resto de los segmentos. Borde superior normalmente es convexo 
especialmente hacia el tercero y cuarto segmento, termina en su parte posterior con 
una pequeila espina. El borde inferior es convexo y termina tambien en una 
pequeiiisima espina: presenta en los cinco primeros segmentos los pleopodos o 
patas nadadoras que son pares. El sexto segmento no presenta ningUn apendice. 
Telson 
Es de forma triangular, con dos a tres pares de espinas laterales y ocho a diez 
espinas terminales, de las cuales, las que se encuentran a los extremos son mas 
grandes que el resto. 
Uropodos 
Los uropodos presentan setas largas ubicadas en el extremo posterior y borde 










Fig. 14. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus vannamei 
de 5 mm segtin Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus vannamei (10 min) 
Caparazon 
Es de forma rectangular asimetrico, ya que la parte anterior es mas estrecha 
que la posterior. El borde dorsal es recto sin ninguna escotadura, el borde ventral es 
convexo, con mayor acentuaciOn en la parte media y posterior, el borde posterior es 
convexo en su mayor parte, ligeramente concavo en su parte superior porque va a 
formar parte de la escotadura del cefalotorax. El borde anterior es recto y 
ligeramente prominente hacia fuera, en donde forma una escotadura para implantar 
la base de los escafoceritos. Hacia la parte media presenta la espina post orbital. En 
la parte media anterior de las partes laterales del cefalotOrax y a la altura de la 
espina epigastrica se encuentra la espina hepatica. 
Rostro 
Corto, ancho en su base posterior y se agudiza en la parte anterior, se inicia en 
la espina epigastrica que se encuentra en el primer tercio del cefalotorax. El borde 
superior presenta una ligera convexidad formada por seis espinas que no llegan 
hasta el extremo anterior del rostro, sino que deja un pequelio espacio libre. El 
borde inferior es ligeramente concavo, desde su base hacia delante, en donde se 
implanta una espina por delante de la espina mas anterior del borde superior del 
rostro, el resto es cOncavo. Generalmente el rostro no sobrepasa el borde anterior 
del ojo, en la mayor parte de Los casos llega hasta el borde anterior o las dos 
terceras partes de los ojos. La formula rostral 5-6/1. 
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Abdomen 
Alargado, grueso hacia su parte anterior y se adelgaza hacia la parte posterior, 
presenta seis segmentos, los tres primeros son bastantes simetricos, cuarto y quinto 
son de menor tamailo que las anteriores y el sexto segmento es alargado y presenta 
en la parte posterior superior y posterior inferior una espina pequeria. En este 
tamailo, el sexto segmento tiende a ser mas corto que el de 5 mm. El borde superior 
es convexo, especialmente hacia su parte media, el mismo que termina en una 
pequelia espina. El borde inferior es convexo, especialmente hacia su parte media, y 
contiene cinco pares de pleopodos, tambien termina en una pequefia espina. Las 
cams laterales no presentan ninguna particularidad 
Telson 
Ligeramente triangular, con su vertice hacia la parte posterior. Presenta tres 
pares de espinas laterales y tres terminales de igual longitud, siendo la central mas 
ancha que la de los extremos, de las cuales las dos laterales son mas estilizadas que 
la espina central. Los ur6podos presentan setas largas, especialmente ubicadas en 
los bordes inferiores y lateral intern° del exopodito y endopodito (Fig. 15). 
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Fig. 15. Caracteristieas morfologicas tie postlarvas de Litopenaeus vannamei 
de 10 mm segan Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus vannamei ( 15 mm) 
Caparazon 
Forma rectangular un poco estrecho hacia la parte anterior. El borde dorsal 
es recto y contiene la espina epignstrica. El borde inferior es ligeramente convexo. 
El borde posterior es convexo a excepci6n de su parte superior. El borde anterior 
presenta la escotadura orbital, donde se aumenta la base de los escafoceritos y en su 
parte media se encuentra la espina post orbital. En las partes laterales del 
cefalotorax , por detras de la espina post orbital se encuentra la espina hepatica. 
Rostro 
Se inicia en el tercio anterior del cefalotorax en forma estilizada, llega hasta 
el borde anterior del ojo y en muchos casos lo sobrepasa. El borde superior presenta 
siete espinas. El borde inferior presenta dos espinas implantadas en el primer tercio 
del rostro y por delante de la primera espina del borde superior. La formula rostral 
es 6-7/2. 
Abdomen 
Es alargado y contiene seis segmentos, de los cuales, los cuatro primeros 
tienden a ser simetricos, el quinto es mas pequerio y el sexto es un poco mas corto 
que el de 10 mm. El borde superior es convexo y termina con una pequeria espina. 
El borde inferior es convexo y presenta cinco pares de pleemodos. 
Telson 
El telson tiene forma fusiforme. Presenta tres pares de espinas laterales 
pequerias y tres espinas terminales de las cuales la central es muy prominente y la 
de los extremos son pequerias, tendiendo a desaparecer. 
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Unipodos 
No presentan ninguna modificacion en relacion a las postlarvas anteriormente 
mencionadas (Fig. 16). 
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Fig. 16. Caracteristicas morfolOgicas de postlarvas de Litopenaeus vannamei 
de 15 mm segun Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus vannamei ( 20 mm ) 
Caparazon 
Forma rectangular, tiene borde superior dorsal recto que se inicia en la 
espina epigastrica y termina en la escotadura posterior del cefalotorax. El borde 
ventral tiende a ser un poco convexo. El borde anterior se presenta cOncavo arriba y 
convexo abajo. El borde anterior tiene como caracteristicas una marcada escotadura 
orbital, limitada hacia arriba por la base del rostro y hacia abajo por la espina post 
orbital. En la parte inferior se encuentra una escotadura en donde nace el 
escafocerito. Las partes laterales del cefalotorax son convexas y presentan la espina 
hepatica. 
Rostro 
Es largo, estilizado y sobrepasa el borde anterior de los ojos, su borde 
superior presenta de 7 a 8 espinas y el borde inferior tiene dos espinas en su tercio 
anterior, de las cuales la espina posterior se implanta a la altura o mas delante de la 
primera espina del borde superior. La formula rostral es 7-8/2. 
Abdomen 
Es alargado y esta integrado por seis segmentos que tienden a ser simetricos, 
a excepciOn del sexto que se ubica en la parte posterior y que tiene la forma 
alargada; este segmento en relacion al de 15 mm es un poco mas corto. Presenta 
espinas en la parte posterior de los bordes superiores e inferiores. Tambien presenta 
los pleOpodos en la ubicaciOn descrita anteriormente. 
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Telson 
Es de forma fusiforme con rudimentos de espinas laterales y con tres espinas 
terminales, de las cuales la central es prominente y la de Los extremos 
rudimentarias. Desde la parte media hacia atras presenta setas en ambos lados. En 
la cara dorsal se nota un surco que cubre la mitad del telson de adelante hacia alit. 
Uropodos 
Los ur6podos sobrepasan la punta del telson y presentas setas en sus bordes 
in-term-posterior y parte del extemo (Fig. 17). 
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Fig. 17. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus vannamei 
de 20 mm segitn Yoong y Reinoso 1983. 
- Litopenaeus vannamei ( 25 mm) 
Caparazon 
Es de forma rectangular, con un horde superior recto y liso, con un borde 
inferior ligeramente convexo, borde posterior con una concavidad en la parte dorsal 
y convexo desde la parte media hacia la parte inferior. El borde anterior tiene dos 
escotaduras, separados por la espina post orbital del ojo y por la base del 
escafocerito. Las caras laterales son convexas y presentan la espina hepatica. 
Rostro 
Es largo, agudo y sobrepasa el horde anterior de los ojos. Presenta en su 
borde superior de 7 a 9 espinas, que estan asentadas despues del primer tercio de 
este borde hasta Ilegar cerca de la espina epigastrica. El borde inferior presenta dos 
espinas implantadas a la altura o por delante de la primera espina del borde 
superior. El rostro tiene una prominencia hacia su parte media, que recorre desde la 
primera espina del borde superior hasta Ilegar cerca de la espina epigastrica. Su 
formula rostral es de 7-9/2. 
Abdomen 
Es alargado, con seis segmentos bastantes simetricos a excepciOn del sexto 
que es mas largo que los restantes. En la parte inferior de los cinco primeros 
segmentos encontramos los pleopodos. El borde dorsal es convexo y termina hacia 
atrds con una pequeila espina. El borde inferior es concavo y tambien presenta en 
la parte terminal una pequelia espina. 
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Telson 
Es de forma fusiforme y no se notan las espinas laterales. Presenta una 
espina terminal muy aguda y desaparecen las espinas de los extremos que se 
describen en los ejemplares de 20 mm. Presenta setas desde la parte media hacia 
atras. En la cara dorsal se encuentra un surco muy notorio, que recorre desde la 
parte de adelante hasta la punta del telson. 
Ur6podos 
Los ur6podos son mas largos que el telson , presentan setas en sus bordes 
interno posterior y parte del externo (Fig. 18). 
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Fig. 18. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Litopenaeus vannamei 
de 25 mm segon Yoong y Reinoso 1983. 
- Farfantepenaeus californiensis ( 5 mm) 
Caparazon 
Rectangular, ligeramente estrecho hacia la parte anterior, con caras laterales 
convexas, las mismas que contiene la espina hepatica. El borde dorsal es liso y 
recto, el borde ventral es ligeramente convexo. El borde anterior se inclina 
ligeramente de adelante hacia atlas, presenta una prominencia hacia la base de los 
pedUnculos de los ojos, la misma que posteriormente dud origen a la espina post 
orbital. El borde posterior es concavo arriba y convexo abajo. 
Rostro 
Es completamente ancho, muy corto, que incluso solamente Ilega hasta la 
parte media de los ojos, tiene un borde dorsal convexo, presenta cuatro espinas 
prominentes , las mismas que tienen entre ellas escotaduras que estan ocupadas por 
una gran cantidad de setas, lo que contribuye a darle mas anchura al rostro, en su 
parte anterior deja un espacio libre. El borde inferior tiene una forma inclinada de 
adelante hacia atras y contiene setas, pero no presenta ninguna espina. La formula 
rostra] es de 3-4/0. 
Abdomen 
Es alargado con seis segmentos, de los cuales el Ultimo es dos veces y media 
mas grande que los anteriores. Presenta pleopodos en los cinco primeros segmentos. 




Es de forma ligeramente rectangular y en su extremo posterior presenta diez 
espinas, de las cuales, la de los extremos es tres veces mas grande que Las restantes. 
Presenta setas largas en los bordes laterales del tercio posterior al telson, hacia los 
bordes presenta tres pares de espinas largas que tienen un tame() similar a los que 
se encuentran en el centro de la parte posterior del telson. 
Uropodos 
Contiene setas largas hacia la parte interior y posterior de ellos (Fig. 19). 
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Fig. 19. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Farfantepenaeus 
californiensis de 5 mm segtin Yoong y Reinoso 1983. 
- Farfantepenaeus californiensis ( 10 mm) 
Caparazon 
Rectangular alargado, con mayor anchura en la parte posterior. Las caras 
laterales convexas con una espina hepatica hacia el tercio anterior. El borde 
superior es recto y contiene la espina epigastrica. El borde inferior es inclinado de 
adelante hacia atras. El borde posterior es convexo en la parte inferior y cOncavo en 
la parte superior ya que entra a formar parte de una escotadura. El borde anterior es 
de arriba hacia abajo y de adelante hacia atras, presenta la escotadura orbital y una 
pequeria espina post orbital. 
Rostro 
Es ancho y corto, llega hasta Las dos terceras partes del ojo. Presenta un 
borde superior con cinco a seis espinas, que van decreciendo en tamario de ant 
hacia delante. El borde inferior mes casi recto y contiene abundante cantidad de 
setas, no tiene ninguna espina. La formula rostral es 5-6/0. Es importante destacar 
que el rostro de estas especies en estos tamailos es sumamente pequerio y ancho, lo 
que hace que se diferencie facilmente de las dernas especies. 
Abdomen 
Es alargado y grueso hacia la parte anterior y hacia la parte posterior va 
estrechandose de adelante hacia atras. Los cinco primeros segmentos presentan 
escotadura en sus bordes posteriores, el sexto segmento es mas estrecho y largo que 
los anteriores, teniendo una longitud tres veces mayor que el quinto segmento. 




De forma ligeramente rectangular, con tendencia a tomar una forma 
triangular, su extremo posterior contiene tres espinas, de las cuales, las laterales son 
dos veces max grandes que la central. La espina central es Inns ancha y forma una 
especie de triangulo con su vertice hacia la parte posterior, se encuentran tambien 
setas largas implantadas en esta regiOn. Los bordes laterales contienen tres pares de 
espinas grandes. 
Urepodos 
Ubicados en las partes laterales e inferior del telson y llegan hacia atras 
hasta la altura de las espinas posteriores del telson. Presentan setas hacia sus bordes 
posterior y lateral interno (Fig. 20). 
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Fig. 20. Caracteristicas morfolegicas de postlarvas de Farfantepenaeus 
californiensis de 10 mm segen Yoong y Reinoso 1983. 
- Farfantepenaeus caltforniensis (15 mm) 
Caparazon 
Es de forma rectangular un poco simetrica, con su parte posterior 
ligeramente mas ancha, sus caras laterales convexas y lisas, el borde posterior es 
ligeramente sinuoso, debido a que la parte superior es cOncavo y la parte inferior es 
convexa.. El borde inferior es oblicuo de adelante hacia atras y de arriba abajo, 
contiene una pequeria espina que es la post orbital. El borde dorsal es recto. 
Rostro 
Es corto, ligeramente ancho, con un borde superior en el cual se implantan 
de siete a ocho espinas, de las cuales, las mas anteriores llegan casi a la punta del 
rostro, en las escotaduras que separan las espinas, existe una gran cantidad de 
vellosidades o setas largas, con lo cual se observa como si fuera mas ancho el 
rostro. El borde inferior presenta una espina ubicada muy cerca del extremo anterior 
del rostro e implantada a la altura de la primera espina del borde superior, tambien 
presenta setas largas. El rostro en relaciOn al ojo Ilega a la altura de las tres cuartas 
partes de su longitud. Es decir hasta la parte oscura del ojo. La formula rostral es 7-
8/I. 
Abdomen 
Alargado, ancho adelante y estrecho arias, sus cinco primeros segmentos 
contiene las escotaduras, cuya caracteristica es distintiva de la especie, estos 
mismos contienen los pleopodos correspondientes. El sexto segmento es mas 




Tiene la forma fusiforme, con tendencia a formar un triangulo, cuyo vertice 
posterior tennina en las espinas, de las cuales, la del centro es mas grande y fuerte y 
el doble del tamafio de las dos laterales. Los bordes laterales presentan tres pares 
de espinas pequerias. Su tercio posterior contiene gran cantidad de setas largas. 
Uropodos 
Se presentan mas largos que el telson y contiene setas largas en los bordes 
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Fig. 21. Caracteristicas morfologicas de postlarvas de Farfantepenaeus 
californiensis de 15 mm segen Yoong y Reinoso 1983. 
- Farfantepenaeus ealiforniensis ( 20 mm ) 
Caparazon 
Forma rectangular con borde superior e inferior recto, borde anterior 
inclinado hacia atras, el mismo que contiene una escotadura orbital y una espina 
post orbital. El borde posterior presenta una convexidad bien pronunciada en la 
parte inferior y una pequeria concavidad en la parte superior. 
Rostro 
Corto, ancho en su base y se agudiza en la parte anterior, llega hacia delante 
hasta las tres cuartas panes del ojo, tomando en consideraciOn de alit hacia 
delante. El borde superior tiene una forma ligeramente convexa, debido a que las 
espinas que tiene, son mas largas de atras hacia delante. Presenta de 8 a 9 espinas, 
separados por escotaduras que contienen setas o vellosidades. El borde inferior 
ligeramente oblicuo, con una sola espina implantada a la altura de la primera espina 
del borde superior y presenta vellosidades o setas. La formula rostra] es 8-9/1. 
Abdomen 
Alargado, con cinco segmentos, los cuales disminuyen en tamario hacia anis y 
presenta escotaduras en sus bordes. El sexto segmentotes dos veces mas grande que 
el quinto. Tambien se encuentran pleopodos. 
Telson 
Es de forma triangular, cuyos bordes laterales presentan tres pares de 
espinas que tienden a desaparecer. El vertice posterior contiene tres espinas, de los 
cuales, Las dos laterales son mas pequerias que tienden a desaparecer, la espina 
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central es muy prominente y aguda. El tercio posterior del telson contiene setas o 
vellosidades 
Uropodos 
Son mas largos que el telson y presentan setas bastantes largas en la parte 
posterior e interim. Los urepodos mas extemos contienen tin engrosamiento cuyo 
extremo posterior termina en una pequefin espina (Fig. 22). 
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Far Fan -te penoeus cali forniensis ( 120 M rn) 
Fig. 22. Caracteristicas morfolOgicas de postlarvas de Farfantepenaeus 
californiensis de 20 mm segfm Yoong y Reinoso 1983. 
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- Farfantepenaeus californiensis ( 25 ntm ) 
Caparazon 
Forma rectangular, con su borde inferior ligeramente inclinado hacia atras. 
El horde superior es recto y presenta dos pequeriisimos surcos, que se ubican a los 
lados del rostro, es por esta particularidad que estan dentro del grupo de los 
camarones acanalados. El horde posterior es cOncavo en la parte superior y convexo 
en la inferior. El borde anterior es oblicuo, de adelante hacia atras y contiene una 
espina prominente que es la post orbital. 
Rostro 
Corto, no sobrepasa el horde anterior de los ojos, ancho en su parte 
posteriuor y angosto en la parte anterior. El horde superior es ligeramente convexo 
y presenta de 9 a 10 espinas que llegan casi a la punta del rostro. El borde inferior 
es ligeramente concavo y presenta dos espinas ubicadas a la misma altura de las dos 
espinas del borde superior. La formula rostral es 9-10/2. 
Abdomen 
Largo, ancho y grueso en la parte anterior, extremo angosto en la parte 
posterior. Los primeros cinco segmentos conservan todavia la escotadura en el 
horde posterior, igualmente contiene los pleopodos, el sexto segmento es el doble 
del tamario del quinto segmento. 
Telson 
Es fusiforme y mantiene los tres pares de espinas laterales, de los cuales, las 
inferiores tienden a desaparecer, en estos bordes y hacia el tercio inferior existen 
setas o vellosidades El extremo posterior termina en una espina muy aguda. 
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Uropodos 
Tambien presentan engrosamiento en los ur6podos externos e igualmente 
existen las setas en los hordes posterior e infernos (Fig. 23). 
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Fig. 23. Caracteristicas morfolOgicas de postlarvas de Farfantepenaeus 
californiensis de 25 mm segen Yoong y Reinoso 1983. 
III. OBJETIVOS 
Objetivo general : 
Determinar la dinamica poblacional de las postlarvas 
y juveniles en camarones de la familia Penaeidae en su fase estuarina de 
desarrollo en el Golfo de Montijo. 
Objetivos especificos: 
i. 	 Determinar la abundancia y distribucion temporal de postlarvas y 
juveniles de camarones de la familia Penaeidae. 
Relacionar la abundancia de postlarvas de camarones peneidos con 
factores fisico-quimicos como la temperatura, salinidad y oxigeno 
disuelto. 




IV.! MATERIALES Y METODOS 
IV.!.! Deseripeion general del area: 
El Golfo de Montijo es una de las principales zonas de pesca del Pacifico 
panamerio, en la cual se desarrolla una pesqueria multiespecifica que abarca pesca 
de especies de escama, la pesca del camaron y langosta y la extracci6n de 
moluscos. Parte del Golfo de Montijo esta incluido dentro del Sitio Ramsar y pane 
dentro del area de amortiguamiento del Parque Nacional de Coiba (Vega 2004). 
Se localiza en la costa del Pacifico, al sur de la provincia de Veraguas, 
Repablica de Panama, desde los 7035' 
 45" a los 7° 50' 45" N y desde los 80 0 
 58' 
45" a los 81 0 
 13' 30" W (Fig. 1). Tiene un perimetro costero de aproximadamente 
116 Km y una profundidad maxima de 16 m., posee una anchura de entrada de 
aproximadamente 27 Km la cual se encuentra marcada por 3 grandes canales: al 
Oeste esta el canal entre Punta Brava y la Isla Gobemadora; en la region central 
esta el canal formado entre Punta Brava e Isla Cebaco y hacia el Este se encuentra 
el canal formado entre Punta Brava y Punta Hato Viejo. El Golfo recibe agua de 
afluentes como el Rio San Pablo, Lagartero, Tigre, Cate, Cariazas, San Antonio, 
Sabah:), Pifla , Ponuga, Pocri, Suay, Tebario, Angulo, Negro, Palo Seco, Torio, 
Quebro y Arenas (Diccionario Geografico de Panama 1974). 
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Fig. 24. Imagen de Satelite del Golfo de Montijo. 
El conjunto de los bosques hal6fitos litorales del Golfo de Montijo 
ocupan una superficie de 313 Km 2. frente a una lamina de agua dulce que tiene 
una superficie de 534.9 Km2 (incluidos Los esteros) Vega (2004). 
El proceso de deforestaciOn que ha tenido lugar aguas arriba de los rios en la 
Provincia de Veraguas, por el aprovechamiento ganadero, fundamentalmente, 
proporcionan el aporte de sedimento a los rios y favorece el desarrollo y avances de 
los sistemas de manglar de pantalla con mangle rojo (Rhizophora mangle). For 
otro lado, el avance de los arrozales y potreros en las areas de post manglar o 
bosques de cienega han sido el impact° mas importante en Los ultimos 50 anos 
destruyendose muchos de estos ecosistemas de manglar. Hoy en dia los cati vales y 
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alcornocales que constituian estos bosque de cienega son testimoniales y solo 
quedan areas importarttes en el rio San Pablo y muy localizados en el resto del 
Golfo (Camara Artigas et al. 2004). 
Estudios realizados en el Golfo de Montijo indican que los ambitos de 
variacion de temperatura estan entre 25.8 °C y 30.6 °C con tin promedio anual de 
28.39 °C, donde los valores minimos estuvieron asociados a la temporada lluviosa 
Vega (2004). 
La salinidad para el Golfo de Montijo registra un promedio anual de 21.13 
ups con un maxim durante la temporada seca (enero-febrero) de 311 ups. El 
oxigeno disuelto presenta tin ambito de variacion de 3.3 mg/1 a 7.55 mg/1 con tin 
promedio anual de 4.88 mg/I, cabe destacar que a pesar de que el valor mas bajo se 
ha encontrado en la temporada Iluviosa no se ha encontrado tin patren definido para 
esta variable. El Golfo de Montijo refleja tin aumento de turbidez para los meses 
lluviosos y la presencia de aguas mas clams hacia los meses de la temporada seca. 
Horizontalmente, las agnas interims del sistema son mas turbias que las 
extemas. Todo este comportamiento esta asociado al patron de lluvias y descargas 
de los rios, los cuales, al aumentar su caudal provocan tin aumento de la materia en 
suspensiOn, aumentando la turbidez y afectando la penetraci6n de los rayos de luz 
(Vega 2004). 
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IV.2 TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 
IV.2.1 Area de estudio 
El area de muestreo comprende las estaciones localizadas en Trinchera, 
Caleta e Isla Verde respectivamente (Fig. 25). 
Las coordenadas para estas estaciones son las siguientes: 
Estacion de Trinchera: 
70 51' 14.7" Latitud Norte 
810 09' 35.0" Longitud Oeste 
Estacien de Caleta: 
70 51' 16.9" Latitud Norte 
81° 09' 44.5" Longitud Oeste 
EstaciOn de Isla Verde: 
70 48' 47.0" Latitud Norte 
81° 04' 45.0" Longitud Oeste 
Las capturas se realizaron desde octubre de 2005 hasta el mes de septiembre 
de 2006 para completar el ciclo anual. 
Se realizaron dos colectas mensuales que incluyeron los periodos de luna nueva y 
tuna llena en marea baja. 
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Fig. 25. Localizacion de las estaciones en el sirea de estudio (Estacion I 
Trinchera, Estacion 2 Caleta y Estacion 3 Isla Verde). 
Estaeion de Trinchera 
Esta estacion forma parte de un area litoral cerca de la desembocadura del 
Rio San Pablo, la cual se caracteriza por un sedimento bastante fangoso bordeado 
de una cobeftura boscosa de Rhizophora mangle en su mayorfa y unos cuantos 
arboles de Pelliciera rhizophorae y Avicenia nitida ( Fig. 26). 
Fig. 26 Estacion de Trinchera. 
Estacion de Caleta 
Es un estero de aproximadamente 50 m de ancho que en marea baja deja una 
pequena porcion de agua que sale del canal de 2 m de ancho. Este estero estit 
rodeado por ambos lados por vegetacion de mangle en su mayoria de Rhizophora 
mangle y unos cuantos arboles de Avicenia nitida cerca de la desembocadura del 
mismo ( Fig. 27). 
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Fig. 27. Estacion de Caleta. 
Estacion de Isla Verde 
Esta estacion a pesar de estar localizada en una isla un poco alejada de la 
zona litoral recibe tambien la inlluencia de agua dulce, producto no solo de la 
temporada lluviosa sino tambien de la afluencia de la gran cantidad de rios que 
vierten sus aguas al sistema. La vegetacion de la misma esta constituida 
exclusivamente de mangle rojo, Rhizophora mangle. 
La misma esta ubicada en uno de los esteros de la isla el cual al bajar la 
marea queda encerrado, lo que hace que en la misma no exista ningun tipo de 
movimiento de agua o corriente. El canal del estero posee tin ancho de 15 metros 
en sus prirneros 100 metros de largo; luego se va reduciendose a unos cuantos 
metros en su parte mas intern (Fig. 28). 
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Fig. 28 Estacion de Isla Verde. 
IV.2.2 Metodologia de camp° 
Para la captura de postlarvas y juveniles se utilizo una red de mano tipo 
"chayo" modificada Anonimo (1987), en su parte posterior tiene una boca de 0,45 
m y 1/16 mm de luz de malla, con plomos equidistantes separados unos de otros 
aproximadamente 15 cm en la boca del chayo. Este nude 0,60 m de largo en la 
parte inferior y 0,70 m en la superior tmida a dos mangos de madera la cual es 
maniobrada por una sola persona (Direccion Nacional de Acuicultura MIDA 1987) 
(Fig. 29). 
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Fig. 29. Red pan postlarvas tipo "Chayo" 
Los arrastres se hicieron por duplicado en periodos de 5 minutos cada uno, 
los mismos se efectuaron manualmente y a nivel superficial sobre un transepto 
paralelo a la linea de costa en el caso de la estaci6n de Trinchera; para las 
estaciones de Caleta e Isla Verde los mismos se efectuaron bordeando el estero por 
ambos lados, despues de cada muestreo se tomaron los datos de salinidad con un 
salinometro digital YSI modelo 30/25 FT, la temperatura y el oxigeno disuelto se 
tomaron con un oximetro digital YSI modelo 55/50 FT que mide ambos parametros 
con una precision de 0,01 (Fig. 30). 
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Fig. 30 Salinemetro YSI 30/25 
	 y Oximetro YSI 55/50 FT. 
Las muestras se fijaron inmediatamente despues de la colecta en recipientes 
plasticos con una solucion de formaldehido at 5% diluido en agua. 
V.2.3 Procesamiento de las muestras en el laboratorio 
Luego de transcurrida las 24 horas despues de realizarse la colecta, las 
muestras se lavaron con agua de grifo y preservadas en alcohol etilico al 70%. 
La abundancia de postlarvas y juveniles recolectados se expreso en terminos del 
tiempo de arrastre, en este caso el nomero de individuos en 5 minutos de arrastre. 
Las caracteristicas tomadas en cuenta para la identificacion a nivel de 
especies incluyeron forma y largo del rostro, presencia o no de espinas dorsales y 
ventrales de acuerdo a las claves de (Kitani y Alvarado 1982 y Yoong y Reinoso 
1983). 
Las postlarvas se midieron en su longitud total, la cual fue tomada desde el 
extremo del rostro hasta a extremidad del telson, de manera que la postlarva o 
juvenil estuvieran lo mas recto posible ayuclandonos con una aguja de diseccien, 
sobre un porta objetos al cual se le coloce una transparencia de papel milimetrado y 
se observaba a traves del estereo microscopio con una precision de 0,5 mm. 
El trabajo de separacion, cuantificacion e identificacion de las muestras se 
realize en los laboratorios de la Universidad de Panama, Centro Regional 
Universitario de Veraguas, de acuerdo a los procedimientos descritos por Mair 
(1979), Kitani y Alvarado (1982), Yoong y Reinoso (1983) y Calderon-Perez et al. 
(1987). 
Cada muestra se homogenize para luego fraccionar las mismas; debido a la 
cantidad de postlarvas que eran captundas en los 5 minutos de arrastre. Como se 
hicieron muestreos por duplicado se fraccionaron y homogenizaron ambas muestras 
para luego promediar los resultados 
IV.2.4. Analisis estadisticos 
Se realizaron analisis de correlacion de Pearson para detect& relaciones 
entre la abundancia de las postlarvas con las variables fisico-quimicas (salinidad, 
temperatura y oxigeno disuelto). 
Para comparar por separado los promedios mensuales de las abundancias de 
postlarvas y juveniles de las especies estudiadas se utilize analisis de varianza 
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ANDEVA con una prueba a posteriori, de Tukey, pan identificar diferencias 
significativas entre Los meses de colecta. 
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V. RESULTADOS 
V.1 Condiciones oceanograficas 
En los resultados obtenidos para la salinidad en las tres estaciones; se puede 
observar claramente un comportamiento bastante similar para esta variable con 
cierta variacion en los meses de marzo y noviembre cuando en la estacion de Isla 
Verde se presentaron los valores mas altos y bajos con 31.2 ups y 3.3 ups en 
periodo de luna nueva. Este mismo comportamiento se pudo observar a lo largo del 
estudio en esta estacien en period() de luna llena con una pequefia disminucien en el 
mes de marzo y un aumento en el mes de octubre (Fig. 31). 
La temperatura del agua durante todo el periodo de estudio en las tres 
estaciones present6 un patr6n bastante similar tanto en periodo de luna nueva como 
en periodo de luna llena donde los valores mas altos se obtuvieron en la estaci6n de 
Caleta con 30.8 °C en el mes de enero y los valores mas bajos en el mes de 
noviembre con 26.7 °C en las estaciones de Trinchera y Caleta. 
Para las colectas realizadas en luna llena los valores de temperatura Inas 
altos se reportaron en el mes de mayo, tanto para la estacian de Trinchera como 
para la estacien de Caleta, con valores de 30.0 °C y 30.9 °C; mientras que los 
valores mas bajos se presentaron en Isla Verde con 26.7°C (Fig. 31). 
En cuanto al oidgeno disuelto el comportamiento de esta variable fue 
bastante similar en las tres estaciones con ciertas variaciones por ejemplo, durante 
luna nueva la estacion de Caleta reporto valores bajos en los meses de agosto y 
septiembre siendo estos de 1.64 mg/I y 0.27 mg/1, respectivamente; los valores Inas 
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altos en lima nueva se reportaron en Las estaciones de Trinchera e Isla Verde con 
valores de 4 70 mg/1 en el mes de diciembre y 4.75 mg/1 durante el mes de octubre. 
En las colectas realizadas durante la luna Rena los valores mas bajo de 
oxigeno disuelto se presentaron en el mes de agosto en la estacion de Caleta con 
1.21 mg/1; mientras que los valores mas altos se obtuvieron en la estacion de 
Trinchera en el mes de febrero con 4.72 mg/1 (Fig. 31). 
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Estacion de Trinchera-luna nueva  Estacion de Trinchera-luna Ilena 
Fig. 31 Pariimetros Fisico-Quitnicos en las estaciones de Trinehera, Caleta e 
Isla Verde en tuna nueva y tuna Ilena (oetubre 2005-septiembre 2006). 
VI.2 Abundancia anual de postlarvas y juveniles pot eielo lunar en las 
tres estaciones. 
La abundancia de postlarvas y juveniles durante todo el periodo de estudio 
the de 62 723 individuos de los generos Litopenaeus y Farfantepenaeus incluidos 
los periodos de luna nueva y luna Ilena, distribuidos de la siguiente manera: en la 
estaciOn de Trinchera 29 886 individuos, en la estacion de Caleta 19 050 individuos 
y 13 787 individuos en la estaciOn de Isla Verde. 
Las especies mas abundantes en periodo de tuna nueva para las tres 
estaciones fueron L. stylirostris y L. accidentally; de Los cuales, L. stylirostris the 
la que presentO el mayor porcentaje en abundancia en las tres estaciones con 
valores que oscilaron entre 66.3 % y 72.5 % del total de la muestra; mientras que en 
segundo lugar se encontre la especie L. occidentalis en este mismo periodo lunar 
con valores que estuvieron entre 24.9 % y 31.9 %. Las otras dos especies L. 
vannamei y F. californiensis estuvieron en las tres estaciones valores por debajo 





• L. stylirostris 
• L. occidentalis 
o L. vannamei 
o F.califomiensis 
Fig. 32. Porcentaje de postlarvas y juveniles colectados en periodo de luna 
nueva en las estaciones de Trinchera, Caleta e Isla verde.( octubre 
2005-septiembre 2006). 
El total de postlarvas y juveniles colectados en periodo de luna llena en las 
tres estaciones fue de 26 156 del total de la muestra colectada, distribuida de la 
siguiente manera: 11 092 en la estacien de Trinchera. 8 795 en la estacion de Caleta 
y 6 269 en la estaci6n de Isla Verde. 
L stylirostris result6 ser la especie mas abundante durante este periodo en 
las tres estaciones estudiadas con porcentajes que variaron entre 66.3 % y 69.9 %; 
mientras que L oceidentalis continuo siendo la segunda especie en importancia con 
porcentajes que oscilaron entre 28.0 % y 31.9 % Las otras dos especies L vannamei 
y F. californiensis se hicieron presente en cantidades muy pequenas cuyos 
porcentajes estuvieron por debajo del 1.9 % ( Fig. 33). 
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• L. stylirostris 
• L. occidentalis 
o L. vannamei 
o F. califomiensis 
Fig. 33. Porcentaje de postlarvas y juveniles colectados en periodo de luna 
Elena en las estaciones de Trinchera, Caleta e Isla verde.( octubre 
2005-septiembre 2006). 
V.3 Abundancia de postlarvas y juveniles de camarones peneidos y las 
variables flsico-quimicas en las tres estaciones. 
V3.1 Relacilm postlarvas y juveniles de peneidos y la temperatura en 
las tres estaciones. 
En la estacion de Trinchera no se encontro correlaciOn entre la abundancia 
de las cuatro especies de postlarvas y juveniles y los parametros fisico-quimicos 
estudiados en periodo de tuna nueva; mientras que en tuna llena solo L vannamei 
mostro algun tipo de correlaciOn en esta estaciOn ("r"= 0.605 y p<0.05) (Cuadro I). 
Cuadro 1. COEFICIENTE DE COFtRELACION DE PEARSON (r) (p) 
ENTRE LA ABUNDANCIA DE POSTLARVAS y DE 
PENEIDOS POR MES-CICLO LUNAR Y PARAMETROS 
FiSICO- QUiMICOS EN LA ESTACION DE TRINCHERA. 
OCTUBRE 2005- SEPTIEMBRE 2006. ("r" coeficiente de correlacion, 
"p" nivel de probabilidad,* significativo, ** altamente significativo) 
LUNA NUEVA LUNA LLENA 
ESPECIE T (°C) S (ups) OD 
(mill) 
T (°C) S (ups) OD (mg/1) 
L. stylirostris 0.116 -0.142 -0.122 -0.132 0.116 0.220 
0.734 0.678 0.738 0.698 0.734 0.515 
L. occidental's -0.347 -0.357 0.166 -0.198 -0.330 0.442 
0.296 0.281 0.647 0.559 0.322 0.174 
L. vannamei 0.399 -0.012 -0.101 0.605* 0.127 -0.615* 
0.224 0.971 0.782 0.049 0.709 0.044 
F. californiensis -0.215 -0.423 0.333 0.208 -0.234 0.204 
0.526 0.195 0.347 0.540 0.489 0.548 
En la estaci6n de Caleta los valores calculados para los coeficientes de 
correlacien de las cuatro especies de postlarvas y juveniles de camarones blancos 
nos indican que los valores de "r" presentan tres valores negativos para las especies 
L. stylirostris, L. occidentalis y F. californiensis durante el periodo de tuna nueva 
y en las cuales no existe ninguna correlacion directa de la abundancia de las 
postlarvas y juveniles con la temperatura de igual manera se presenta durante la 
luna Ilena donde las cuatro especies muestran correlacion negativa con valores de 
"r"-= -0.141 para L. stylirostris, "r"= -0.357 para L. occidentalis, "r" = -0.494 para 
L. vannamei y de "r" = -0.217 pan F. californiensis (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON (r) (p) 
ENTRE LA ABUNDANCIA DE POSTLARVAS DE PENEIDOS 
POR MES-CICLO LUNAR Y PARAMETROS FISICO- 
QUIMICO ESTACION DE CALETA. OCTUBRE 2005- 
SEPTIEMBRE 2006. (ar" coeficiente de correlaci6n, 
"p" nivel de probabilidad,* significativo, ** altamente significativo) 
LUNA NUEVA LUNA LLENA 
ESPECIE T (°C) S (ups) OD 
(inga) 
T (°C) S (ups) OD (mg,A) 
L. stylirostris -0.424 -0.092 0.111 -0.141 -0.174 -0.110 
0.193 0.788 0.761 0.680 0.608 0.747 
L. occidentalis -0.450 -0.262 0.064 -0.357 -0.384 -0.111 
0.164 0.436 0.860 0.281 0.244 0.744 
L. vannamei 0.099 0.267 0.120 -0.494 0.386 0.103 
0.772 0.428 0.742 0.123 0.242 0.763 
F. californiensis -0.174 0.606* 0.291 -0.217 0.296 0.172 
0.609 0.048 0.415 0.521 0.376 0.613 
En la estacion de Isla Verde no se encontre ninghn tipo de correlacien "1." 
entre la abundancia de las cuatro especies estudiadas y la temperatura ni en periodo 
de luna nueya ni en periodo de luna Ilena (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON (r) (p) 
ENTRE LA ABUNDANCIA DE POSTLARVAS DE PENEIDOS 
POR CICLO LUNAR V PARAMETROS FISICO- QUIMICOS 
EN LA ESTACION DE ISLA VERDE. OCTUBRE 2005- 
SEPTIEMBRE 2006. ("r" coefielente de correlacien, 
"p" nivel de probabilidad,* significativo, ** altamente significativo) 
LUNA NUEVA LUNA LLENA 
ESPECIE T (°C) S (ups) OD 
(mg/i) 
T (°C) S (ups) OD (mg/1) 
L. stylirostris 0.601 0.483 0.229 0.487 0.457 0.427 
0.051 0.133 0.525 0.128 0.158 0.191 
L. oceidentalis 0.421 0.276 0.434 0.219 0.224 0.611* 
0.197 0.412 0.211 0.519 0.507 0.046 
L. vannamei -0.109 0.280 0.009 -0.163 0.308 0.049 
0.749 0.405 0.980 0.633 0.357 0.885 
F. ealiforniensis 0.058 0.462 0.206 0.042 0.331 0.167 
0.866 0.153 0.568  0.890 0.320 0.624 
VI.3.2 Relation postlarvas y juveniles de peneidos y la salinidad en las 
tres estaeiones. 
Los coeficientes de correlacion 	 calculados pan las tres estaciones de 
manera general no muestran ninguna dependencia directa entre la abundancia de las 
4 especies estudiadas y la salinidad ni en periodo de luna nueva ni en periodo de 
tuna Rena a excepcion de F. californiensis quien mostro algal) tipo de correlacien 
en periodo de luna llena, en la estacion de Caleta ("r" - - 0.606 y p<0.05 (Cuadro 2) y 
L. stylirostris quien mostrO una correlacion altamente significativa pero inversa en 
la estacion de Isla Verde en periodo de luna Ilena ("r"= - 0.733 y p<0.01) (Cuadro 
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3). 
V.3.3 Relation postlarvas y juveniles de peneidos y el oxigeno disuelto 
en las tres estaciones. 
Los analisis de correlatien utilizados para determinar la relation entre la 
abundancia de postlarvas y juveniles de camarones peneidos en las ties estaciones 
podemos decir que solo L. occidentatis mostrO algo de correlation directa con el 
oxigeno disuelto ("r" -= 0.611 y p<0.05) en la estacion de Isla verde en periodo de 
luna Ilena (Cuadro 3); mientras que L. vannamei en este mismo periodo en la 
estacien de Trinchera mostro una correlatiOn inversa ("r"= - 0.615 y p<0.05) 
(Cuadro 1). 
V.4. Relation de abundancia entre especies por luna en las tres estaciones. 
Segall los coeficientes de correlation encontrados en periodo de tuna nueva 
se pudo observar que en la estacien de Trinchera L. occidentalis y L. californiensis 
muestran una correlation altamente significativa cuando la relacionamos con la 
especie L. sOgirostris ("r"--  0.797 y p<0.01 y "r=0.863 y p<0.01); para el periodo 
de luna Ilena en esta misma estacien se entontrO que existe una correlation 
altamente significativa entre L. stylirostris y L. occidentalis ("r"— 0.818 y p<0.01), 
de igual manera se observe en el analisis una relacien significativa entre F. 















L. occ. 	 L. van. 	 F. cal 	
L. occ. 	 L. van. 	 F. cal 
-0.115 	 0.863** 	 0.818** 	
0.032 	 0.176 
0.922 	 0.583 0.00 1 0.001 0.737 
















Cuadro 4. COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN (r) (p) 
PARA LA ABUNDANCIA ENTRE ESPECIES POR LUNA EN 
LA ESTACION DE TRINCHERA. OCTUBRE 2005- 
SEPTIE1VIBRE 2006. ("r" coeficiente de correlacion, "p" nivel de 
probabilidad,* significativo, ** altamente significativo) 
L. styL 
L. occ. 	 0.797** 
0.003 





En la estacien de Caleta los analisis demostraron que existe una 
correlaciOn altamente significativa cuando relacionamos a las especies 
L. 
stylirrostris y L. occidentalis 
("r" = 0.955 y p<0.01) en period() de luna nueva. 
En esta misma estaci6n en el periodo de luna llena se pudo observar una relacion 
entre las especies ya que L. stylirostris 
mostraba una correlaciOn altamente 
significativa con las especies L. occidentalis y L. vannamei 
("r" = 0.964 y p< 0.01 
y "r" = 0.802 y p<0.01); de igual manera L. vannamei y L. occidentalis 
mostraron 
una correlacion significativa ("r" -= 0.673 y p<0.05) (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN (r) (p) 
PARA LA ABUNDANCIA ENTRE ESPECIES POR LUNA EN 
LA ESTACION DE CALETA OCTUBRE 2005-SEPTIEMBRE 
2006. ("r" coeficiente de correlacion, "p" nivel de probabilidad,* significative, 
** altamente significative) 
Luna Nueva Luna Llena 
Especies L. styL L. occ. L. van. F. cal L styl. L. occ. L van. F. cal 
L sty!. 0.955** 0.261 0.513 0.964** 0.802** 0.464 
0.000 0.439 0.107 0.000 0.003 0.151 
L. occ. 0.955" 0.116 0.563 0.964** 0.673* 0.320 
0.000 0.733 0.071 0.000 0.023 0.337 
L. van. 0.261 0.116 0.506 0.802** 0.673* 0.540 
0.439 0.733 0.112 0.003 0.023 0.086 
F.. cat. 0.513 0.563 0.506 0.464 0.320 0.540 
0.107 0.071 0.112 0.151 0.337 0.086 
En la estaciOn de Isla Verde durante el periodo de luna nueva solo se 
observO una correlaciOn significativa entre las especies L. occidentalis y L. 
stylirostris ("C=0.715 y p<0.05), las demas especies en este periodo no mostraron 
ningim tipo de dependencia directa entre ellas. Pam el periodo de luna Ilena estas 
mismas especies mostraron una correlacien entre ellas altamente significativa 
("C=0.916 y p<0.01) (Cuadro 6). 
Cuadro 6. COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARNIAN (r) (p) 
PARA LA ABUNDANCIA ENTRE ESPECIES POR LUNA EN 
LA ESTACION DE ISLA VERDE. OCTUBRE 2005 - 
SEPTIEMBRE 2006. ("r" coeficiente de correlacien, "p" nivel de 
probabilidad, * significative, ** altamente significative) 
Luna Nueva Luna Liens 	 1 
Especies L. styL L occ. L. van. F. cal L. sty'. L. occ. L. van. F. cal 
L styL 0.715* 0.256 0.336 0.916** 0.338 0.551 
0.013 0.448 0.313 0.000 0.283 0.063 
L. occ. 0.715* 0.204 0.235 0.916** 0.348 0.463 
0.013 0.548 0.487 0.000 0.267 0.130 
L. van. 0.256 0.204 0.212 0.338 0.348 0.497 
0.448 0.548 0.530 0.283 0.267 0.100 
F.. cal. 0.336 0.235 0.212 0.551 0.463 0.497 
0.313 0.487 0.530 0.063 0.130 0.100 
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V. 5 Abundancia mensual de postlarvas y juveniles por estacion. 
V.5.1. Variacion temporal 
V.5.1.1 Estacion tie Trinchera 
Los resultados demuestran la presencia de postlarvas y juveniles de 
camarones peneidos durante todos los meses del ailo con ties picos muy marcados 
pan las especies Litopenaeus occidental& en los meses de noviembre, diciembre y 
enero en periodo de luna nueva y Litopenaeus stylirostris con un pico muy 
marcado en el mes de enero en period° de luna nueva aunque la especie tiene otros 
picas medianamente rnarcados en los meses de noviembre, diciembre y mayo en 
periodo de tuna nueva. 
Las otras dos especies reportadas en la estacion de Trinchera fueron 
Litopenaeus vannamei y Farfantepenaeus californiensis quienes tambien 
estuvieron presentes durante todo el periodo de estudio pew en cantidades muy 
pequelias si las comparamos con las otras dos especies mencionadas anteriormente. 
Es importante resaltar que L. accidentally en esta estacion flue la especie 
dominante en los meses de noviembre y diciembre en periodo de luna nueva cuyos 
valores estuvieron pot encima de los 2 000 individuos en los 5 minutos de arrastre 
los cuales alcanzan un maximo de 3 074 en el mes de mayor abundancia en estos 
mismos meses L sOlirostris sus picos de mayor abundancia estuvieron por 
encima de los I 000 individuos hasta alcanzar un maxim° de 3 430 en el mes de 
enero cuando se die el pico de mayor abundancia para esta especie en los cinco 
minutes de arrastre. A partir del mes de enero hasta que termini; el estudio la 
especie L. stylirostris se mantuvo como especie dominante, no encontrandose 
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variaciones considerables entre Los meses de abril a Julio cuyos valores escilaron 
entre Los 500 y 1 000 individuos en los cinco minutos de arrastre. 
Las otras especies L. vannamei y F. californiensis mostraron una 
abundancia minima durante todo el periodo de estudio, sus valores se mantuvieron 
siempre pot debajo de los 40 individuos en los cinco minutes de arrastre. 
En los periodos de tuna llena la especie dominante the L. stylirostris quien 
most() sus picos mas abundantes en Los meses de enero y febrero con valores que 
estuvieron por encima de los 1 600 individuos en los cinco minutos de arrastre en 
estos mismos meses se dieron los valores mas altos pan la especie L. occidentalt's 
cuyos valores estuvieron por encima de Los 500 individuos hasta alcanzar un 
maxim de 1 338 individuos en los cinco minutes de arrastre. 
En el caso de las especies L. vannamei y F. ealiforniensis Los valores 
durante todo el el° de estudio en Los periodos de tuna Ilena estuvieron pot debajo 
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Fig. 34. Abundancia de postlarvas y juveniles de camarones peneidos en tuna 
nueva y inns Hena por mes en la estacion de Trinchera . 
V.5.1.2 Estado% de Caleta 
En esta estaciOn L stylirostris result6 ser la especie dorninante en todos los 
meses durante todo el silo de estudio; reflejandose sus valores o picos mas 
abundantes en Los meses de noviembre, diciembre y febrero en period° de ltma 
nueva con valores que oscilaron entre 1 484 y 1 803 individuos en los cinco 
minutos de arrastre. Esta especie mostre• en esta estacion sus ptmtos mas bajo en los 
meses de enero y septiembre en este mismo period°. Luego en el mes de mayo en 
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este mismo periodo se volvi6 a dar un alza en los en los valores de L. stylirostris 
que estuvo pot encima de los I 000 individuos en los cinco minutos de arrastre. 
La segunda especie en importancia en esta estaciOn en periodo de luna 
nueva estuvo representada por L. occidentalis quienes al igual que la especie L. 
stylirostris mostraron sus picos de abundancia durante los meses de noviembre con 
valores que sobrepasan los 700 individuos hasta alcanzar un maxim de 945 
individuos en los cinco minutes de arrastre. 
Las otras dos especies L. vannamei y F. californiensis en periodo de luna 
nueva estuvo siempre per debajo de los 27 individuos en Los cinco minutos de 
arrastre durante todo el periodo de estudio. 
En los meses de enero, febrero y rnarzo en periodo de luau llena se pudo 
observar una abundancia representativa pan Las especies L. stylirostris con valores 
que oscilaron entre los 830 individuos y 1452 individuos en los cinco minutos de 
waste; mientras que L. occidentalis mostre sus picos de abundancia en los meses 
de enero y febrero en este mismo periodo de tuna Ilena cuyos valores sobrepasaron 
los 500 individuos en los cinco minutos de arrastre. 
A partir del mes de abril hasta el mes de septiembre la abundancia relativa 
de estas dos especies the disminuyendo paulatinamente tanto en periodo de luna 
nueva como en periodo de luna llena. 
Para las especies L. vannamei y F. californknsis no se dio una abundancia 
representativa en esta estacion durante el an° de estudio en periodo de luna Ilena, a 
excepcion del mes de marzo en luna llena cuando L. vannamei mostre an 
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Fig. 35. Abundancia de postlarvas y juveniles de camarones peneidos en tuna 
nueva y tuna Ilena por mes en la estacion de Caleta. 
V.5.1.3 EstaciOn de Isla Verde 
Los valores mas representativos en abundancia mensual en periodo de tuna 
nueva en esta estacion estuvo representada por la especie L. stylirostris durante 
todo el period() de estudio cuyos mayores picos de abundancia se dieron durante los 
meses de enero y febrero con valores que oscilaron entre 1 104 y 1 734 individuos 
respectivamente en los cinco minutos de arrastre, en los meses de octubre y 
diciembre en este mismo periodo se obtuvieron los valores mas bajos para esta 
especie los cuales estuvieron por debajo de los 38 individuos por arrastre. 
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En este mismo periodo L. occidental& presento su pico de mayor 
abundancia en el mes de enero con 855 individuos en los cinco minutos de arrastre, 
aunque la especie siguie apareciendo en menores cantidades durante todo el arm de 
estudio 
Con relacion a las otras dos especies estudiadas en luna nueva L. vannamei 
presentb un aumento en la abundancia en el mes de marzo con 42 individuos en los 
cinco minutos de arrastre; mientras que F. californiensis present6 su pico de 
abundancia en el mes de febrero en este mismo periodo eon 36 individuos en este 
mismo periodo. 
En el periodo de luna Herm L. stylirostris continuo como la especie 
dominante en esta estacion con sus picos de mayor abundancia en los meses de 
noviembre y febrero cuyos valores estuvieron por encima de los 800 individuos 
hasta alcanzar un maxim de 996 individuos en los cinco minutos de arrastre; de 
igual manera en el mes de noviembre la especie L. occidentalis mostro su mayor 
pico con 782 individuos en los cinco minutos de arrastre aunque la especie se 
siguie haciendo presente durante todo el periodo de estudio en menores cantidades. 
Para L. vannamei y F. californiensis en ambas especies los valores se 
mantuvieron por debajo de Los 25 individuos por arrastre en periodo de luna llena 
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Fig. 36. Abundancia de postlarvas y juveniles de camarones peneidos en tuna 
nueva y tuna Ilena por tnes en la estacion de Isla Verde. 
Comparando la abundancia por mes (tmiendo las tres estaciones de 
muestreo) el ANDEVA indica que L stylirostris muestra diferencia significativa 
(F=4.741 y p<0.000). No se presento diferencia signiticativa entre la abundancia y 
la tuna (Cuadro 7). Para esta misma especie la prueba a posteriori de Tukey seriala 
que los meses de mayor abundancia son: octubre, septiembre, marzo y junio 
respectivamente (Cuadro 8). 
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Cuadro 7. COMPARACION DE LA ABUNDANCIA DE L. stylirostris 







cuadratica F Significacidn 
Modelo corregido 21960198299(a) 22 998190.832 3.310 .000 
IntersecciOn 45435751028 1 45435751 028 150.872 .000 
Mn 15725889.800 11 1429626.345 4.741 .000 
Luna 742890.446 1 742890.446 2.464 .119 
Mes * Luna 5088712.812 10 508871.281 1.687 .092 
Error 34075581.583 113 301553.819 
Total 103533268.000 136 
Total corregida 56035779.882 135 
Cuadro S. PRUEBA DE TURKEY PARA L stylirostris 
PARA LA ABUNDANCIA MENSUAL. 
Mes N 
Subconjunto 
1 2 3 
1 10 105.00 
12 12 250.17 
6 12 265.25 
9 6 282.00 
11 12 409.17 409.17 
10 12 457.83 457.83 
7 12 533.17 533.17 533.17 
3 12 664.83 664.83 664.83 
8 12 697.50 697.50 697.50 
2 12 782.25 782.25 782.25 
5 12 1121.33 1121.33 
4 12 1287.67 
Significacion 
.162 .114 .071 
En el caso de L ace/den/ails encontramos que los analisis estadisticos 
ANDEVA arrojaron diferencia significativa entre esta especie con los meses 
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(F=4.809 y p<0.000), con la fase lunar luna (F= 4.426 y p<0.05) y al relacionar mes 
luna (F=1.990 y p<0.05) (Cuadro 9). 
Cuadro 9. COMPARACION DE LA ABUNDANCIA DE L. occidentalis 







cuadratica F Signiflcacien 
Modelo corregido 19690295.850(a) 22 895013.448 3.575 .000 
interseccien 13239128.980 1 13239128.98 0 52.881 .000 
Mn 13242813.700 11 1203892.155 4.809 .000 
Luna 1108038.002 1 1108038.002 4.426 .038 
Mn • Luna 4981860.719 10 498186.072 1.990 .041 
Error 28290499.083 113 250358.399 
Total 61670767.000 136 
Total corregida 47980794.934 135 
La prueba de Tukey indica que se encontro diferencia significativa entre la 
abundancia y los diferentes meses en que se realizaron las colectas. 
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Cuadro 10. PRUEBA DE TUKEY PARA L. occidentalis 
PARA LA ABUNDANCIA MENSUAL. 
Mes N 
Subconjunto 
1 2 3 
1 10 41.10 
12 12 62.17 
6 12 65.75 
9 6 72.67 
11 12 98.17 
7 12 137.67 
8 12 158.33 
10 12 188.67 188.67 
5 12 396.67 396.67 396.67 
3 12 606.00 606.00 606.00 
2 12 877.83 877.83 
4 12 933.92 
Significacien 
.272 .070 .346 
Cuando se aplico el ANDEVA a las especies L. vannamei y F. 
californiensis solo la primera mostre una diferencia signiticativa (F=2.081 y 
p<.05) entre meses, no encontrartdose diferencias significativas con el periodo lunar 
ni con la relacion luna-mes pan ninguna de las dos especies mencionadas (Cuadros 
11 y 12). 
Cuadro 11. COMPARACION DE LA ABUNDANCIA DE L. vannamei 




tipo Ili Of 
Media 
cuadratica F SignificaciOn 
Model° corregido 3715.473(a) 22 168.885 1.547 .073 
Intersection 7341 389 1 7341.389 67 258 
.000 
Mes 2498.467 11 227.133 2.081 .027 
Luna 14.341 1 14.341 .131 .718 
Mes * Luna 1127.557 10 112.756 1.033 .421 
Error 12334.167 113 109.152 
Total 23805.000 136 
Total corregida 16049.640 135 
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Cuadro 12. COMPARACION DE LA ABUNDANCIA DE F. californiensis 




tipo HI al 
Media 
cuadratica F Signification 
Model° corregido 2684.100(a) 22 122.005 1.319 ,174 
Intersecciem 7582.436 1 7582.436 81.985 .000 
Mes 1579.957 11 143.632 1.553 .123 
Luna 2400 1 2.400 .026 .872 
Mes" Luna 1097.858 10 109.786 1,187 .307 
Error 10450.833 113 92.485 
Total 21257.000 136 
Total corregida 13134.934 135 
La prueba de Tukey para L. vannamei y F. californiensis setiala que no 
existe diferencia significativa pan ninguna de estas dos especies de postlarvas y 
juveniles de camarones peneidos. 
V.6 Comportamiento de Tallas pot mes. 
V.6.1 Estaeion de Trinehera 
Litopenaeus sOlirostris 
Sc puede observar que durante el mes de enero en periodo de tuna nueva se 
dio la mayor incidencia de postlarvas de camarones con tallas de 5 a 10 ram cuyos 
valores estuvieron pot encima de los 6 000 individuos en los cinco minutes de 
arrastre; mientras que en luna Ilena para los meses de enero y febrero fue cuando se 
dio la mayor abundancia pan esta especie con valores per encima de los 2 000 de 
2 394 individuos con tallas de 5 a 10 ram y aproximadatnente 966 individuos con 
tallas de 10 a 15 mm con una tendencia a disminuir en los aims meses del alio, 
esta tendencia se ve reflejada en tame en los meses de luna nueva como en luna 
llena a excepcien de Los meses de noviembre y diciembre cuando hubo un 
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Fig. 37 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus stylirostris por talla en 
lona nueva en is estacion de Trinehera. 
Cabe destacar que en los meses de abril, mayo y junio en period() de luna 
llena las postlarvas con tallas de 5 a 10 mm siguen como dominantes con valores 
por arriba de los 800 individuos hasta alcanzar un maxim° de 1320 individuos en 
Los cinco minutos de arrastre, mientras que Las tallas comprendidas entre 10 a 15 
mm se hicieron representativas durante Los meses de noviembre y diciembre con 
valores que oscilaron entre los 1376 y 2092 individuos en los cinco minutos de 
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Fig. 38 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus solirostris por tails en 
luna Ilena en la estaciOn de Trinchera. 
Litopenaeus occidentalis 
Esta especie estuvo mayormente representada en los periodos de Luna nueva 
principalmente las tallas comprendidas entre 5 y 10 mm en los meses de noviembre 
diciembre y enero con valores oscilaron entre los 2 568 y 5 130 individuos en los 
einem minutos de arrastre con una tendencia a aumentar en los meses de noviembre 
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Fig. 39 Total de posdarvas y juveniles de Litopenaeus occidentales por tads en 
luna nueva en la estacion de Trinchera 
Durante luna Ilena se observe una disminucien en la abundancia de 
Litopenaeus occidentales por talla; en la cual los meses mits representativos enero 
y febrero para las tallas de 5 a 10 mm con valores se encontraban entre los 600 y 
1 500 individuos en los cinco minutos de arrastre; mientras que para individuos con 
tallas de 10 a 15 mm estuvo mayormente representada en los meses de enero, 
febrero y mayo con valores entre los 600 y 1 200 individuos en cinco minutos de 
arrastre la tendencia de aumento en las Wills de dio en los meses de mayo, 
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Fig. 40 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus occidentals por tails en 
luna Ilena en la estaciOn de Trinchera. 
Litopenaeus vannamei y Farfantepenaeus californiensis 
Estas especies no mostraron una abundancia representativa por talla en esta 
estacion, lo que si observamos en ambas especies fue la variacion del tamaho de los 
pocos individuos capturados principalmente en periodo de luna Ilena para 
Litopenaeus vannamei con una tendencia hatia la talla de 10 a 15 mm durante los 
meses de febrero, abril. julio. octubre y diciembre. esta rnisma tendencia la 
podemos observar para Litopenaeus californiensis tanto en periodo de luna nueva 
como en luna Ilena para esta misma talla en los meses de enero, mayo, julio, agosto. 
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Fig. 41. Total de postlarvas r juveniles de Litopenaeus vannamei por talla en 
luna Ilena en la estacion de Trinehera. 
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Fig. 42 Total de postlarvas y juveniles de Farfantepenaeus californiensIs por 












V.6.2 Estacion de Caleta 
Litopenaeus s&liractris 
Esta especie mostre su mayor abundancia por talla en esta estacion durante 
los meses de noviembre, febrero y mayo con valores que se encontraban entre los 
1300 y 1700 individuos en los cinco minutos de arrastre para Wilts de 5 a 10 mm en 
period° de tuna nueva; mientras que para este mismo period° en noviembre y 
diciembre se observo una abundancia para esta especie con tallas de 10 a 15 mm 
con valores de 1260 y 3342 individuos se observa una tendencia a aumentar en las 
tallas de 5 a 10 mm hacia tallas de 10 a 15 mm durante el mes de diciembre 
(Fig.43). 
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Fig. 43 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus stylirostriss por talla en 
luna nueva en la estacion de Caleta. 
Para el period° de tuna Ilena los meses de febrero, marzo, abril y julio las 
tallas comprendidas entre 5 a 10 mm estuvieron bien representadas con valores 









mientras que la..s tallas de 10 a 15 mm estuvieron bien representadas en los meses de 
diciembre. enero y febrero con valores oscilaron entre los 400 y 1 000 individuos 
aproximadamente durante el mismo tiempo de arrastre. 
En este period() se pudo observar un comportamiento con tendencia a 
aumentar en las tallas de 5 a 10 mm hacia las tallas de 10 a 15 mm en el mes de 
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Fig. 44. Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus stylirostris por talla en 
luna Ilena en la estacion de Caleta. 
Litopenaeus occidentalis 
En period° de tuna Dena la mayor abundancia se reporto en las tallas 
comprendidas entre 5 a 10 mm y 10 a 15 mm si las comparamos en relacion con las 
otras tallas. Para las tallas de 5 a 10 mm los meses de febrero. julio y noviembre 
mostraron la mayor cantidad de individuos con estas tallas oscilando las mismas 
entre los 200 y 600 individuos en los cinco minutos de arrastre. Las tallas de 10 a 
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15 mm estuvieron bien marcadas en los meses de enero, febrero, julio y noviembre 
con valores entre los 300 y 800 postlarvas respectivamente con tma tendencia a 
aumentar en las tallas de 5 a 10 mm hacia las tallas de 10 a 15 mm durante los 
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5a10 10815 15820 20a25 25a30 30835 35a40 40845 45850 
Tana* 
Fig. 45 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus occidentalis por tuna en 
luna Ilena en la estacion de Caleta. 
Cabe destacar que el aumentote talla por mes para Litopenaeus occidentales 
en tallas que van de 5 a 15 mm se observe de manera secuencial en casi todos los 
meses en periodo de luna Ilena para la estacien de Caleta. Para las tallas mayores de 
20 mm se observaron muy pocos individuos tanto en periodo de luna Ilena como en 
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Fig. 46 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus occidentalis por talla en 
luna nueva en la estaci6n de Caleta. 
Litopenaeus vannamei y Farfantepenaeus californiensis 
Litopenaeus vannamei durante todo el periodo de estudio solamente en el 
mes de marzo en periodo de luna llena super() los 10 individuos en Los cinco 
minutos de arrastre, encontrandose para ese mismo mes 48 postlarvas de 
Litopenaeus vannamei con tallas de 5 a 10 mm y 112 postlarvas con tallas de 10 a 
15 mm; mientras que en tuna nueva solamente en el mes de mayo se dio un reporte 
de 42 postlarvas con tallas de 5 a 10 mm con una marcada tendencia a aumentar en 
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Fig. 47 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus vannamei por talla en 
luna Ilena en la estacion de Caleta. 
Para el caso de Farfantepenaeus californiensis solamente durante el mes de 
febrero en periodo de luna nueva se presento una incidencia de 30 postlarvas con 
tallas de 5 a 10 mm con una marcada tendencia a aumentar en las tallas de 5 a 10 
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Fig. 48 Total de postlarvas y juveniles de Farfantepenaeus californiensisis por 
tails en Inns nueva en la estacion de Caleta. 
V.63 EstaciOn de Isla Verde 
Litopenaeus stylirostris 
Para la estacion de Isla Verde en las colectas mensuales realizadas en 
periodos de luna nueva los meses de enero y febrero las Wills de 5 a 10 mm de 
la especie Litopenaeus stylirostris mostraron sus picos maximos con valores de 
entre los 2 000 y 3 300 individuos en los cinco minutos de arrastre con una 
tendencia a desaparecer a medida que aumenta la talla durante todo el periodo 





































Fig. 49 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus stylirostris por talla en 
luna nueva en la estacion de Isla Verde. 
En el caso de las colectas realizadas en periodo de luna llena en esta estacion se 
pudo observar que en los meses de febrero, mayo, julio, agosto y septiernbre 
mostraron su mayor abundancia las Litopenaeu stylirostris con tallas de 5 a 10 mm 
con valores que se encontraban entre los 1 300 y 1 500 postlarvas en los cinco 
minutos de arrastre, encontrandose la misma tendencia a desaparecer del estero a 
medida que aumenta la talla de los individuos con una pequetia excepcion en los 
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Fig. 50 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaetts stylirostrisi por talla en 
luna llena en Itt estaciOn de Isla Verde. 
Litopettaeus occidentales 
Esta especie mostro sus valores mas altos en las tallas de 5 a 10 mm durante 
los meses de enero y febrero en periodos de luna nueva con valores que se 
encontraban entre los 500 y 1 500 postlarvas en los cinco minutos de arrastre 
(Fig.51). 
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Fig. 51 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus occidentalis por talla en 
tuna nueva en la estacion de Isla Verde. 
Para el periodo de luna llena solamente el mes de noviembre en esta 
estacion se determino una abundancia relativa de 1216 postlarvas de Litopenaeus 
occidentalis en los cinco minutos de arrastre con pequerias tendencias a aumentar 
en las tallas de 5 a 10 mm hacia las tallas de 10 a 15 mm en los meses de marzo, 
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Fig. 52 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus occidentalis por talla en 
tuna Ilena en la estacion de Isla Verde. 
Litopenaeus vannamei y Farfantepenaeus californiensis 
Estas dos especies mostraron poca abundancia en esta estacion durante todo el 
periodo de estudio; en luna nueva Litopenaeus vannamei durante todo el periodo 
de estudio solamente se capturaron 147 postlarvas con talla de 5 a 10 mm y 66 con 
tallas de 10 a 15 mm se observo una pequena tendencia a aumentar en las tallas de 5 
a 10 mm hacia las tallas de 10 a 15 mm durante los meses de abril. aeosto y octubre 












































Fig. 53 Total de postlarvas y juveniles de Litopenaeus vannamei por talla en 
luna nueva en la estacion de Isla Verde. 
En period() de tuna Elena la especie Farfantepenaeus californiensis obtuvo 
su valor mas alto en las tallas de 10 a 15 mm y 15 a 20 mm con valores que se 
encontraban entre los 60 y 125 individuos durante todo el ailo de colecta con una 
tendencia a aumentar en las tallas de 5 a 10 mm hacia las tallas de 10 a 15 mm en 
casi todos los meses a partir de esta talla comienza a disminuir a medida que 
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Fig. 54 Total de postlarvas y juveniles de Farfantepenaeus californiensis por 
talla en luna Ilena en la estarion de Isla Verde. 
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VI. DISCUSION 
VIA Abundancia de postlarvas y juveniles relacionada con 
paratnetros fisico- quimieos 
Al relacionar la abundancia de las cuatro especies de postlarvas de 
camarones peneidos con Los parametros fisico-quimicos no se encontro correlacion 
con la temperatura ni con el oxigeno disuelto, ya que los mismos mostraron muy 
poca variacion a lo largo de todo el periodo de estudio, en las tres estaciones; en 
ninguno de los dos periodos mensuales en que se hicieron las colectas (tuna nueva y 
luna llena). En este sentido Andrade (1992), no detectO correlaciOn significativa 
entre las especies de postlarvas de peneidos y la temperatura; pot el contrario 
Caillouet et al. (1970), reportaron que los puntos de maxima captura de postlarvas 
se dan durante la tarde y que estan asociados a un aumento de la temperatura del 
agua. 
Los analisis de correlacion realizados indican que no existe relacion directa 
entre la abundancia de las cuatro especies de postlarvas de camarones peneidos con 
ninguno de dstos parametros fisico-quimicos (temperatura y oxigeno disuelto) en 
las tres estaciones en periodo de luna nueva; aunque en tuna Ilena L vannamei 
mostre una correlaciOn significativa con la temperatura "r"= 0.605 y p<0.05 y una 
correlacion significativa inversa con el oxigeno disuelto donde el valor de "r" - 
0.600 y p<0.05 (Cuadro 3). 
Estos resultados a su vez coinciden con los obtenidos por Escoto (1995), 
quien no encontre correlaciOn directa en ninguna de las cuatro especies de 
postlarvas de peneidos estudiadas con la temperatura; mas bien se encontre una 
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coffelacien negativa para las especies L srylirostris y L. occidentalis "r" -0.3658 y 
— 0.4026; L. vannamei y F. californiensis 
Los resultados que se obtuvieron pan esta variable nos lleva a pensar que es 
probable que el pertil de la misma este asociada directamente con la temporada 
seca y lluviosa y que algunas variantes que se dan en el mes de marzo se debe, 
como afirma Vega (2004), a la presencia de masas de aguas thas la cual la 
atribuimos a la presencia de los vientos alisios que soplan en el Golfo durante esta 
Opoca del alio (Fig. 31). 
En la estaci6n de Caleta, a pesar de que se dio un aumento en el nfimero de 
postlarvas en el mes de enero cuando se dio un aumento en el oxigeno disuelto, 
tampoco podemos sefialar que sea un indicative de relaciOn entre la abundancia de 
postlarvas y el oxigeno disuelto en ese memento, a pesar de que Sangronis et al. 
(2003), sehalan que los camarones peneidos generalmente responden positivamente 
a pequetias variaciones en la eoncentracien de oxigeno disuelto, e incluso han 
atirmado que soportan muy bajas concentraciones de oxigeno disuelto, las cuales 
son letales pan muchos otros organismos acuaticos principalmente los peces. 
Prueba de esto es el hecho de que en nuestros resultados las postlarvas en esta 
estacien fueron encontradas donde existia mucha materia organica en 
descomposicion, especialmente hojarascas. 
En la estacion localizada en Isla Verde the el onico lugar donde se encontro 
una correlacien significativa entre L. occidentalis y el oxigeno disuelto, en periodo 
de luna Ilena, con valores de "r" 0.611 y p<0.05 
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Cabe set-War, como dice Valdez-Holguin (1993), que el oxigeno disuelto 
esta inversamente relacionado con la temperatura; por lo que es legico pensar que si 
no se dieron cambios bruscos en la temperatura, tampoco debe existir una variacion 
significativa al relacionar las especies de postlarvas con el oxigeno disuelto. 
Con relacien a la salinidad se observaron eambios, ya que los mismos 
fluctuaron con valor-es minimos en los meses de octubre y noviembre (7.2 ups) sus 
maximos en los meses de marzo y abril (25.0 ups), claro que esto se atribuye a la 
temporada lluviosa y seca lo que a su vez estan relacionados directamente con el 
aporte de agua dulce de los rios que vierten sus afluentes al Golfo (Fig. 31). Estos 
resultados coinciden con los obtenidos por Flavio y Boniche (1992) quienes 
realizaron mediciones de salinidad para el Golfo de Montijo con oscilaciones que 
van desde un minim° de 2.0 ups en octubre, hasta un maxim° de 26.2 ups en 
mayo. 
Cabe serialar que en los meses de noviembre, diciembre y enero en period() 
de luna nueva se dieron los tres picos de mayor abundancia de postlarvas y 
juveniles para las especies de L. stylirostris y L. occidental's en las tres estaciones 
cuando la salinidad se encontraba entre 7.7 ups y 14.8 ups o sea con valor-es 
intermedios de salinidad (Fig. 34). Estos resultados coinciden con los encontrados 
por Ulloa (1995) quien afirma que pan el total de especies encontradas se 
registraron diferencias en Los grados de abundancia, al comparar los periodos de 
lluvia y la estaci6n seca, encontrandose que Las mayores abundancias ocurrieron en 
Los meses de noviembre a abril. 
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A pesar de que algunos autores entre ellos Calderon-Perez (1986), ha 
mencionado con frecuencia que la salinidad es el estimulo mas probable para 
orientar a las postlarvas hacia las zonas costeras, en nuestros resultados, ninguna de 
Las cuatro especies estudiadas muestra una correlacion directa con la salinidad, mas 
bien se encontre una correlacion negativa para la especie L. vanamei con valores 
de "r" -0.109. DurOn-OcOn (1995) seiiala que L. vannamei prefiere salinidades 
intermedias en Las partes mas internas del estero las cuales muchas veces se han 
encontrado hasta 3.5 km de la boca de los mismos. 
VI.2. Abundancia y distribucion de postlarvas y juveniles de camarones de 
la familia Penaeidae. 
En nuestro estudio se pudieron observar tres picos de abundancia para Las 
postlarvas y juveniles de camarones de la familia Penaeidae, especificamente para 
L. stylirostris y L. occidentalis durante los meses de noviembre a febrero en Las tres 
estaciones (Trinchera, Caleta e Isla Verde). Estos resultados coinciden con las 
aseveraciones realizadas por D'Croz et al. (1978) quienes afirman que las mayores 
densidades de postlarvas y juveniles de estas especies en los estuarios se dan 
durante la primera mitad del alio y que la poca abundancia encontrada en los meses 
de abril a julio puede deberse a la migraciOn de Los juveniles hacia aguas mas 
profundas donde alcanzan su madurez sexual. De igual manera nuestros resultados 
coinciden con la especie L. occidentalis cuando afirma que esta especie durante los 
meses de noviembre a marzo se encuentra en abundancia en los estuarios como 
producto del desove que ocurre entre los meses de mayo a octubre; aunque tambien 
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indican que existe una poblaciOn abundante de estas especies hasta el mes de 
diciembre. 
Las otras especies L. vannamei y F. californiensis sus porcentajes de 
abundancia con relacion al total de la muestra estuvieron pot debajo del 1.9% en las 
tres estaciones, es probable que estas especies de postlarvas utilicen la parte mas 
interna de los esteros pan su desarrollo ya que nuestros muestreos se realizaron 
desde la boca de los esteros en las estaciones de Caleta e Isla Verde (Fig. 32 y 33). 
Duron-Ucon (1995) seriala que L. vannamei prefiere Las zonas mas internas de los 
esteros donde las salinidades son intermedias. 
Los resultados nos indican que estas especies tienen sus mayores ciclos 
reproductivos en los ultimos meses de la estaciOn lluviosa e inicios de la estaciOn 
seca; resultados estos que como dije anteriormente coinciden con D'Croz et al. 
(1976) quien seriala que L. occidental& se encuentra en mayor abundancia durante 
los meses de enero a abril, contrario a lo que seriala para L. svlirostris segan sus 
aseveraciones se encuentra en mayor abundartcia entre los meses de agosto y 
septiembre; aunque sefiala a su vez que esta especie persiste hasta el mes de 
diciembre. 
Gardurio-Argueta y Calderon-Perez (1995) mencionan que cuando existen 
las condiciones favorables pan su desarrollo, espacio y alimento, entre otros 
factores, las especies de postlarvas de peneidos de las costas pasan buena parte de 
su ciclo vital dentro de Las lagunas costeras y esteros y que estos factores se 
presentan en inviemo por set una epoca de lluvias cuando se descarga la mayor 
cantidad den agua sobre los sistemas costeros y estas llevan mas aliment° e 
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incrementan el volumen de las lagunas costeras y los esteros. Es probable que esto 
sea lo que contribuya a la abundancia de postlarvas y juveniles en nuestro estudio a 
finales de la temperada lluviosa e inicio de la temporada seca. 
VI.3 Relacion de abundancia entre especies por tuna. 
Las especies mas abundantes en las tres estaciones fueron: L. stylirostris y 
L occidentalis; mientras que L. vannamei y F. californiensis su presencia fue muy 
escasa durante el periodo de estudio (Fig. 34, 35 y 36). 
En periodos de luna nueva se dieron los tres picos mas abundantes de las 
especies de L. stylirostris y L. occidentalis. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Garcia y Le Reste (1986) quienes mencionan que generalmente las 
capturas de postlarvas se incrementan durante el periodo de luna nueva; aunque 
tambien se han reportado pulsos importantes en fases de luna llena. Contrario a lo 
que encontraron Solis-Ibarra et al. (1993) y Ramos-Cruz y Ramos-Santiago (2006), 
quienes afirman que los resultados fueron mas coincidentes en los periodos de luna 
llena cuando se obtienen los mayores porcentajes de postlarvas por arrastre. 
Cuando relacionamos las especies de peneidos colectadas en periodo de luna 
nueva y luna llena el cual incluye las tres estaciones sin promediar los resultados de 
las dos colectas simultaneas por medio del ANDEVA los resultados mostraron 
diferencias significativas para L. occidentales (F=4.426, p<0.05); mientras que para 
L. stylirostris (F=2.464, p>0.05 y L. vannamei F=0.131 y p>0.05) estadisticamente 
sus abundancias no mostraron diferencias significativas con el efecto lunar 
(Cuadros 7,9 y 11). 
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En cuanto a la relacion entre especies los analisis de correlacion 
demostraron que en la estaciOn de Trinchera existe una correlaciOn altamente 
significativa cuando relacionamos L. stylirostris con L. occidentalis donde "r" 
0.797 y p<0.01 de igual manera con F. californiensis donde "r" 0.863 y p<0.01 o 
sea que cuando se da un aumento en L. stylirostris aumenta tambien la abundancia 
de L. occidentalis y F. californiensis; tambien se encontre una correlaciOn 
altamente significativa cuando se relacionaron F. californiensis con L. occidentalis 
donde "r" 0.774 y p<0.01 en periodo de luna nueva o sea la abundancia de ambas 
especies estan en proporcion directa.. 
En periodo de tuna llena la correlacion altamente significativa se encontre 
entre L. stylirostris con L. occidentalis ("r" = 0.818 y p<0.01); de la misma forma 
encontramos correlacion significativa en fase de tuna llena cuando relacionamos L. 
vannamei con L. californiensis ("r" = 0.641 y p<0.05) ya que estas especies 
tienden a aumentar en proporcion directa. 
Para la estacien de Caleta tanto en periodo de tuna nueva como en periodo 
de luna llena solo se dio una correlacien altamente significativa cuando 
relacionamos L. stylirostris con L. occidentalis ( = "r"0.955 y p<0.01) en fase de 
luna nueva y ( "r" = 0.964 y p<0.01) en fase de tuna Rena. En el mismo periodo de 
tuna Ilena se encontre correlacien significativa entre L. vannamei y L. stylirostris 
= 0.673 y p<0.01; "r"=0.802 y p< 0.01 cuando relacionamos estas especies 
con L. occidentalis esto indica que a medida que L. occidentalis aumenta se da un 
aumento en L. vannamei y L. sOdirostris en periodo de tuna Rena. 
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Para la estacion de Isla Verde encontramos que de acuerdo al coeficiente de 
correlacien de Spearmar existe una relacien significativa entre L. stylirostris y L. 
occidentalis ("r" = 0.715 y p<0.05) en periodo de luna nueva y altamente 
significativa ("r" = 9.16 y p<0.01) en periodo de luna llena o sea que a medida que 
se da un aumento en L. stylirostris vamos a tener un aumento en L. occidentalis. 
VI. 4 Abundancia por talla y migracion de postlarvas de camarones de la 
familia Penaeidae. 
Las especies que mostraron mayor reclutamiento en las tres estaciones 
fueron L. stylirostris y L. occidentalis, en tallas de 5 a 10 mm y de 10 a 15 mm, lo 
cual lo atribuimos al fenomeno de entrada de la postlarvas a la zona litoral o a los 
esteros como parte del proceso de renovacien del recurso y a su preferencia por las 
zonas cercanas a las costas (D'Croz 1976). 
Escoto (1995) sefiala que la mayoria de los individuos especialmente de L. 
stylirostris en las entradas de los esteros se concentra en tallas de 5 a 10 mm en la 
mayoria de los meses. 
Yoong y Reinoso (1983) afirma que a medida que la postlarva crece busca 
diferentes habitats, cuando alcanza los 10 mm prefiere las zonas someras y 
tranquilas, principalmente en areas de manglares; mientras que las postlarvas al 
alcanzar tallas de 20 mm prefieren igualmente zonas someras, la diferencia es que 
se encuentran como organismos benticos; y es tal vez por ello como nuestros 
arrastres se concentraban en lugares superficiales bordeando la orilla se encontraron 
muy pocas postlarvas con estas tallas. 
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Ramos-Cruz y Ramos Santiago (2006), serialan que existe una estrecha 
relacion entre la abundancia de postlarvas y la presencia de los vientos del norte el 
cual coincide con nuestros resultados donde encontramos el mayor reclutamiento de 
postlarvas con tallas pequerias entre los meses de diciembre, enero y febrero cuando 
el Golfo se presentas los vientos alisios; pero difiere en el hecho de que afirma que 
dicho reclutamiento se da en periodo de tuna llena (Fig. 49 a 52). 
La abundancia de postlarvas de L. stylirostris y L. occidentalis en las tres 
estaciones con tallas de 5 a 10 mm y de 10 a 15 mm sugiere que existe una 
renovacien continua de postlarvas en las areas estudiadas durante los meses de 
noviembre, diciembre, enero y febrero; si tenemos en cuenta que estas especies 
tienen tasas de crecimiento de 1 mm diario (Fig 37 a 44). Goti (1991) menciona en 
sus estudios realizados en el Golfo de Nicoya, Costa Rica que existe una 
inmigracion constante de postlarvas de camarones blancos hacia los manglares 
durante todo el ano, producto de la reproduccion sostenida, lo que es tipico en las 
especies tropicales. 
Es probable tambien, que el reclutamiento de postlarvas con tallas pequerias 
en estos meses este relacionada a condiciones climaticas mas o menos estables 
como la temperatura y el oxfgeno disuelto o sea donde no se dan cambios bruscos 
en estas variables. En este sentido Ramos-Cruz (2000) afirma que la continua 
actividad reproductiva que exhiben las poblaciones de camarones en el Pacifico, 
esta estrechamente ligada a pequeflos cambios en los gradientes de temperatura y 
oxigeno disuelto que se da en las regiones tropicales y no asi en las latitudes 
nortefias y es esto lo que nos lleva a afirmar que el Golfo de Montijo cuenta con el 
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ambiente favorable para que las poblaciones de camarones peneidos presenten 
periodos reproductivos prolongados con desoves frecuentes durante todo el mio con 
ciertos picos de abundancia en ciertas epocas del alio, para el caso nuestro 
especialmente en los meses de noviembre a febrero y agosto para L. stylirostris, 
noviembre, enero y febrero para L. occidentalis siendo estas dos especies las que 
mostraron el mayor reclutamiento para las tallas de 5 a 10 mm y de 10 a 15 mm. 
En nuestro caso Los picos de abundancia de postlarvas con tallas pequeilas 
en los meses de noviembre a febrero en fase de luna nueva nos hace afirmar que 
debe haber una relaciOn entre estos picos de abundancia y las fases de la luna. En 
este sentido nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Eduards (1978) y 
Garcia y Le Reste (1986) quienes sugieren que la mayor abundancia de postlarvas 
ocurren en luna nueva; contrario a lo encontrado por Macias-Regalado (1986) y 
Ramos-Cruz y Ramos-Santiago (2006) quienes afirman que los reclutamientos 
fueron mayores en los periodos de luna llena. 
D'Croz et al. (1978) afirma que las mayores densidades de postlarvas y 
juveniles de las especies de L. stylirostris y L. occidentalis en los estuarios se dan 
durante la primera mitad del afio: de igual manera la poca abundancia encontrada en 
los meses de abril a julio puede deberse a la migracion de los juveniles hacia aguas 
mas profundas donde alcanzan su madurez sexual. De igual manera D'Croz et al. 
(1976) tambien afirma que en estos meses se da un aumento notable en el rulmero 
de cola/lb como resultado del reclutamiento de nuevos individuos. 
De acuerdo a Garcia y Le Reste (1986) el tema de abundanciade postlarvas 
en aguas estuarinas no es mas que el resultado de estrategias de reproduccien y de 
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mecanismos de transporte dado por las corrientes durante un periodo en que la 
supervivencia depende probablemente de las condiciones ambientales. Hay que 
recordar que los diferentes parametros del ambiente no son independientes y por 
ello es frecuentemente dificil aislar uno o varios que regulen uno u otro aspecto de 
la ecologia o biologia de los camarones. 
Es probable que el movimiento de postlarvas pequeliasen el Golfo se realice 
de varias maneras; una podria ser el movimiento de Las mismas siguiendo el flujo y 
reflujo de la marea, la preferencia de las postlarvas mas pequefias por la orilla, la 
migracion de las mismas en el dia y en la noche, las fases de la luna o el sistema de 
corrientes que se den en el sistema. 
En este sentido Ramirez-Rojo y Aragon Noriega (2006) seiialan que Las 
variaciones en talla evidencian un patron de comportamiento de las postlarvas para 
entrar o salir, donde las postlarvas mas grandes se mueven por la noche y las mas 
pequellas lo hacen de dia. Dittel et 12/.(1990) afirma que la variaciOn en el ciclo 
mareal se puede deber a que las postlarvas buscan los lugares que mas les 
convienen en funciOn donde quieran ser transportadas al regular su posici6n en la 
columna de agua durante el ciclo mareal para aprovechar el movimiento submareal 
para su transportacion. 
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VII. CONCLUSIONES 
1. Se identificaron las postlarvas de 4 especies de postlarvas de camarones de 
importancia comercial. Litopenaeus stylirostris, L. occidentalis, L. 
vannamei y F. californiensis. Su entrada en las 3 estaciones fue diferencial, 
con dos especies que estuvieron presentes de manera abundante y dos 
restringidas durante todo el periodo de estudio. 
2. Las areas estudiadas indican que mas del 50% de las postlarvas de L. 
stylirostris y L. occidentalis predominan sobre las postlarvas de camarones 
de otras especies y que este reclutamiento se da principalmente a finales de 
la temporada lluviosa e inicio de la temporada seca. 
3. La salinidad fue la variable fisico-quimica que mayor variabilidad presentO 
durante todo el periodo de estudio, en las diferentes estaciones de muestreo. 
4. Es importante destacar que los resultados obtenidos se refieren a una 
pequefia area del Golfo de Montijo, lo cual nos permite inferir que existe un 
gran potencial de postlarvas de camarones peneidos en el area. 
5. Es importante que se realicen estudios en las areas de desoves de las 
especies de camarones peneidos de importancia comercial para poder llegar 
a establecer zonas protegidas permanentes para la pesca de estos crustaceos 
con el fin de lograr un equilibrio entre la explotacien y conservacion del 
recurso. 
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6. En el area no se observa una marcada influencia entre la frecuencia de 
postlarvas y los factores fisico-qufmicos como la temperatura y el oxigeno 
disuelto. 
7. La destrucciOn y/o uso de los manglares en gran escala, es uno de los 
factores perturbadores, que puede repercutir sobre la calidad del habitat y 
por consiguiente afectar la capacidad de carga del sistema para postlarvas de 
calaron, asi como de otras especies comerciales y ocasionar problemas en el 
reclutamiento de las pesquerias. 
8. Es probable que el movimiento de postlarvas hacia la zona litoral y esteros 
este en funciOn de la direcci6n del viento y corrientes de deriva ocasionados 
por los cambios de mareas y los vientos que soplan sobre el Golfo. 
9. La abundancia y las tallas de las postlarvas en el tiempo permite 
incrementar el conoc miento sobre los aspectos reproductivos y de 
crecimiento de las especies involucradas, para poder fortalecer los esquemas 
de manejo del recurso principalmente aquellas especies que estan sujetas a 
explotacion con fines comerciales. 
10. Los resultados de este estudio muestran claramente que estos lugares son 
sitios de concentraci6n de postlarvas de camar6n, especialmente de las 
especies L. stylirostris y L. occidentalis, y en menor abundancia L. 
vannamei y F. californiensis. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
1. Consideramos que el patron de reclutamiento debe ser incluido en los 
modelos y planes de manejo de la pesqueria tanto artesanal como industrial 
del camarOn blanco por ser esta de tipo secuencial. 
2. Es necesario que se realicen mas estudios en mas sitios o sistemas costeros 
en el golfo de Montijo, donde se realizan actividades de pesca, para evitar 
que se pueda presentar un impacto negativo que pueda &liar ambas 
actividades estableciendo politicas de protecciOn y/o conservaciOn de dichas 
areas pan la protecciOn del recurso. 
3. Debido a la importancia de la evaluaciOn de las postlarvas en las areas de 
pesca es necesario que se realicen mas estudios al respecto en el golfo de 
Montijo para poder mejorar a traves de las vedas la produccien y 
conservacion de esta pesqueria tan importante, dada su cotizacien en el 
mercado como tambien en la generaci6n de empleos y divisas para el pals. 
4. Es de vital importancia la evaluacion anual ininterrumpida de abundancia de 
postlarvas por lo menos en los meses de noviembre a febrero, que es donde 
se presentan los valores mas altos de abundancia de las especies encontradas 
durante este estudio, ya que la informacion generada con estos estudios 
puede servir de apoyo para la implementacien adecuada de las temporaclas 
de veda. 
5. Para conocer si existen diferencia significativas en cuanto a la entrada de las 
postlarvas y la dinamica de las mareas, asi como el efecto, del dia y la 
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noche, las fase de lunares, y los parametros fisico-quimicos, es 
recomendable realizar muestreos en los meses donde se presentaron los 
picos de abundancia maxima de las postlarvas durante las 24 horas, en las 
bocas de los esteros. 
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